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M ARIO D E MA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de l a M a r i n a , 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA,, 
De boy. 
Madrid, Febrero 25. 
L A SEÑORITA ÜBAO 
En cumalímianto de la sentoncia del 
Tribunal Snpremo á que mo referí en te-
legramas anteriores, ha sido restituida á 
en familia la señorita Ubao que se hada-
ba en el convento de las Esclavas del Co-
re zo'n de Jesús de esta Corte, con el pro-
pósito de hacerse religiosa, 
C O N S E J O D B MINISTROS 
Esta tarde habrá Consejo da ministros 
en la Presidencia para tratar de la situa-
ción política. 
En él se planteará la crisis 7 sea cnal-
quiera la solución de ésta se cna que no 
ee levantará por ahora el estado de sitio 
en Madrid, ni en Bircalona, ni se resta-
blecerán las garantías constitucionales en 
el resto de la Península. 
Lá H8T1 DEL D U 
E n vista de lo qne expasimos en 
tmestra Nota del sábado, dice F u -
tría: 
No tenemos inoouveniente ningano 
en reconocer la imparcialidad con qae 
el colega se expreaa respecto á Faíria. 
Debemos agregar qae no nos sorpren-
de. A despecho de naestrat diferencias' 
políticas, como el DIARIO DS LA MA-
EINA está redactado por periodistas, 
no por logrereros de la prensa, allí co-
mo en Patria, se rinde caito al respe-
to profesional; así qae no hay empeño 
volgar y mezqaino en atribair & lo» 
demás faltas qae no han cometido, y 
qae de haber realizado, no contribui-
rían al prestigio de la clase á qae per-
teceoemos. 
Nuestras actitades paedea ser acer-
tadas ó equivocadas; pero son sinceras 
y honradas. Y mientras así sea, no 
deshonran á la prensa. 
Queda, paes, como el DIARIO lo re-
conoce, descartado del debate el perió 
dico Patria. 
Pero puesto que el colega solo ansia 
que la verdad resplandezca, es justo 
que también estimo fuera y por encima 
de las imputaciones calumuiosas de 
que ha sido objeto, á nuestro respeta-
do amigo y correligionario el Sr. Gar-
los Márraga. 
Este no ha intervenido- en ningún 
proyecto de empréstito municipal, ni 
en tiempo del general Lodlow, ni aho-
ra, y estamos autorizados pera decla-
rarlo así. 
Verdad es que con el objeto de po-
der mezclar en este asunto á nuestros 
amigos los señores N. Estrada Mora, 
Juan F . O'Farril y Oárlos Párraga, lo 
que sa hace es decir que intervinieron 
en la redacción de la Oarta Municipal 
que se preparó para la ciudad de la 
Habana. Pero es preciso hacer cons-
ta*', que lejos de constituir ese dato on 
indicio, ya que no una prueba, contra 
nuestros amigos, sería la más cabal de-
mostración de que jamás pensaron en 
el empréstito de los 27 millones. 
Para demostrar esta ú l t ima aflr-
mación publica el colega dos ar -
t ículos del proyecto de la carta 
municipal, y, efeptivamente, basta 
su lectura para convencerse de que 
los que redactaron aquel proyecto 
se inspiraron en el honrado propó-
sito de hacer imposible toda opera-
ción de crédito ruinosa y perjudi-
cial para el municipio. 
Quedan, pues, las cosas en su lu-
^ar, y con gusto lo reconocemos 
por lo que respecta á los correli gio-
narioa de Patrio; pero á la vez que-
dan en pie, y de veras lo sentimos, 
los graves cargos que á otros se 
han hecho con motivo de este 
asunto. 
MOfMTfl ECOHOllGO 
A continuación reproducimos la ex-
posición que los delegados económicos 
de Cuba en Washington han dirigido 
al honorable William Mo Rinley, Pre-
sidente de los Estados Unidos de Amé-
rica. 
Los infrascritoH delegados don Loois 
CALZADO 
OBISPO 100, E N " E L DORADO" OBISPO 100, 
E n distintas clases y formas, P A R A S E Ñ O R A , Polonesas 
é Imperiales g l a c é y charol por 2, 2¿ y 3 p^sos plata. 
Borcegnie», Polacos, zapatos Botines, d e v e l a n y otros á 
3, 3 i y 4 pesos plata, 
ÉL DORADO, antes L A B A R A T A . 
15 E 
F s 1 
8 1 , G a l i a n o , S I . 
' A l m a c é n de abanicos , 
p a r a g u a s , s o m b r i l l l a s , 
b a s t ó n o s y g u a n t e s de 
los mejores fahrictnleíi del mondo. 
Gran departamento de Sedería y objetos 
de fantasía propios para hacer regalos. 
a casa mejor surtida 7 la qus m á s barato vsnda. 
N O T A . S E C O M P O N B N A B A N I C O S . 
M i t o LA M E D I D . 
o 7 
GafóDO 81, Hall D3. 
10 -fi F 
Nueva Peletería 
"La Casa Grande" 
SA1V R A F A E L ESQ. A AMISTAD. 
T S L S F o n s r o 1077. 
2 5 Grrandes c a j a s de ca l zado acabamos de re-
cibir y ponemos á la venta las excelentes especialidades de 
CharolrCflacé y Piel do Rusia 
de H O R M A C U B A N A , M A D R I L E Ñ A y la celebrada bo r 
ma Buldog, construido en los talleres de nuestro fabricante en 
Ciudadela, marca D iego V e ñ y s . 
Para Señoras, Caballeros y J V Í U O S . 
Es el calzado más fino, más selecto hasta boy conocido. 
ÜLTÍMA NOVüDAD EXCLUSIVA DE ESTA CASá 
Recomendamos á las personas de güito, visiten esta P E -
L E T E R I A antes de comprar calzado; ban de bailar á su fa-
vor economías positivas. 
Vendemos un 50 por ciento más barato 
que todos nuestros colegas. 
c277 •10-7 F 
V. Plaoé, don Alberto Broob, don Do-
mingo Villamil y don Lais V. de Abad, 
secretario, representantes debidamen-
te autorizados por las sigaientes Oor-
poraoiones de la isla de Onba: Cáma-
ras de Comercio é Indastrias, Gírenlo 
de Hacendados y Agrionltores, Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
y Sociedad Económica de Amigos del 
País, vienen mny respetuosamente an-
te nated á exponerle la precaria sitna* 
ción por qae atraviesa aquella isla y 
á pedirle las reformas y concesiones 
qne consideran indispensables para 
salvarla de la verdadera postración en 
qne se halla snmida por los desastres 
de la destructora guerra y de la mina 
cierta qne la amenaza, á pesar de la 
feracidad de sn incomparable enelo y 
de los esfaerzos y energías de ana la-
boriosos habitantes, si usted ñola tien-
de sn mano protectora. 
L a grande y generosa nación qne tan 
dignamente representáis, ha salvado 
aquella hermosa isla de la completa 
destrucción á qae la había condenado 
la temeraria tenacidad de los dos ban-
dos combatientes, y esa nación no tie-
ne más qne segair la misma línea tan 
noblemente trazada por su adminis-
tración para concloir la empresa de la 
salvación de nuestra isla. 
No pedimos qne los Estados Unidos 
hagan sacriQuios innecesarios, pues 
estamos firmemente convencidos de 
que los inmensos recursos de la isla y 
la actividad natural de sus habitantes 
prontamente devolverá con creces, por 
el anroento m laa relaciones comercia-
les, las concesiones que esa nación 
puede acordarnos, sin baoer mención 
ae la profunda gratitud que el pueblo 
de Onba sentirá por la República ame-
ricana, oaya gsaerosidad no tiene lí-
mites, 
Onba tiene reanrsos y dinero sufl 
cientes, pero falta confianza y ésta no 
volverá basta que se pongan en vigor 
aqnellas similares medidas económi-
cas qne solicitamos; euas son las que 
interesa al verdadero país qne trabaja 
y qne produce y que hoy se encuentra 
en Onba á puoto de perder todas sns 
esperanza. Lts diferentes corpora-
ciones que teneraoa el honor de repre-
sentar ban estudiado detenidamente 
dorante los últimos dos aQos el serio 
problema de las relaciones económicas 
entre Onba y los Estados Uoidos, tra-
tando de encontrar una solución por la 
ooal pudiera entrareje en no verdadero 
período de prosperidad sin afectar el 
egnilibrio eoonó^ifo de los Botados 
Unidos, se ha reconocido que esta so-
lución se basa en las tres siguientes 
condiciones fundamentales que se 
creen son las principales en qne ha de 
fundarse la prosperidad fntnra de Cu-
ba y las cuales respetuosamente pedi-
mos á V. qne se concedan: 
1? L a inmediata y completa supre-
sión de loa actn ales derechos de expor-
tación. 
2? L a rebaja de los derechos de im-
portación de los productos cubanos en 
este país, principalmente al azúcar y 
al tabaco. 
3o L a representación del pueblo 
cubano en la comisión que se nombre 
para hacer las nuevas tarifas arance-
larias de Cuba. 
No se nos ocultan las grane J difl' 
cultades que existen para la concesión 
de la segunda de nuestras peticiones, 
sobre todo á tiempo para ayudar las 
actuales cosechas de Cuba, pero si des-
graciadamente tuviésemos que esperar 
la reunión de un próximo congreso pa-
re resolver este importantísimo asunto, 
suplicamos á V. mientras tanto, que 
recomiende muy encarecidamente al 
actual Congreso y á la nación en gene-
ral, se estudie mny cuidadosamente 
tan importante cuestión no solamente 
para el bienestar de Cuba, sino tam-
bién por el gran mercado qne ellas 
abrirán á todos los productos y manu-
facturas americanas, bajo bases de re-
ciprocidad comercial. 
Respecto á nuestra tercera petición 
ya tuvimos la verdadera satisfacción 
de oir de labios de vuestro honorable 
Secretario de la Querrá su opinión 
completamente favorable á la conce-
sión. 
Y en cuanto 4 la primera petición ó 
sea la total é inmediata supresión de 
ios derechos de exportación que se vie-
nen pagando en Cuba sobre el tabaco 
en rama y torcido tampoco vemos que 
haya difíaultad alguna para qne se nos 
conceda; al contrario, nosotros consi-
deramos qne esta forma de contribu-
ción está no solamente condenada por 
ios principios económicos qne siguen 
loa Estados Unidos, sino que actual-
mente está ocasionando serios perjui-
cios á una de ia^ principales fuentes de 
la riqueza cubana. 
Sobre esto deseamos manifestar que 
de la actual cosecha de tabaco, que-
dan en loa almacenes de la Habana y 
en pod«r de muchos agricultores, unos 
200,000 cercios de tabaco, que por su 
J iíórior olaae sólo sirvan para la ex-
portación, de los cuales, cerca de la 
D i o s : 
Pues que la elegancia será la eterna preocupación de la 
mujer preciso es rodearla de elementos necesarios á este fin. 
Y para que su cuerpo tuviera esbeltez incomparable ideó 
el CORSE RECTO. 
Y plúgole qae E L COPvKEO D E P A R I S , Obispo 80, 
fuera el que lo vendiera. 
Y dijo también: ya que la economía doméstica contribuye 
á la felicidad de la famiHa le daré moldes perfectos para cor-
tar K i s ropas. 
Y dijo Dios al CORREO D E P A R I S : vende los Patro 
nes de Butterick que son los más elegantei y fáciles de com-
prender. 
Y toda bata y todo traje y toda prenda de vestir es be-
cba sin auxilio de modista por la mano de ia mujer económica. 
Y prosiguió,Dios: "venderás también los cuadernos de Mo-
das Metropolitanas y á los libreros del interior cobrarás el pre-
cio de la casa editora. 
Y "The Delineator" y " E l Espejo de la Moda" y 'kEl 
Grand Album" darás en suscripción en iguales condiciones á 
toda persona. 
Y toda persona comprará de t í SUJ ropas. 
Y tú serás la protegida de los míos porque mi mano esta-
rá sobre tí. 
"El Correo de París" , 
O B I S P O 8 0 . 
N O T A envían los patrones á todo punto del interior 
previo envío del importe. 
c 38i alt s6 - I I 
GUANTES DE GáBBITILLÁ 
Cortos á % MO plata. 
Largos á $ 2-40 , 
Guantes piel de Soecia á $1 
plata. 
Ohlffon de todos colores 
para disfraz de Diüog. 
A U PETIT P A R I S 
Obispo n, 101. Teléfono 6S6. 
C 243 
• 1 
I B Ü E N NEGOCIO. 
Por tenerse qne marebar «o dueSo pe vende una 
mtrerfaxoD b v e v o r é Jito y boen» marebanterta eu 
on pnota mor oéidrioe. Se da ma; b*roU. Informa-
r io San Ĵ LUCÍO 7 pci, pelelerfa. 
1431 t 4a-25 
mitad, Boa de tan inferior calidad, qnfl 
sólo Aloaozaa el íuflmo precio de $5 00 
á $12 00 por tercio, I7 DO tienen otros 
mercados que los de Alemania y Ke-
paSa, estando, por lo tanto, completa-
mente paralizado sn comercio por no 
ser posible qae ana msreancta de tan 
ínfimo precio poeda recargarse con 
ningún derecho de exportación, y la 
mayor parte de ese tabaco se perderé 
irremisiblemente para sus pobres CQ1-
tivadores ó infortunados poseedores, 
si no se suprimen de una vez los dere-
chos que imposibilitan sn venta, ya 
que es tabaco que por sn inferior cali-
dad se deteriora rápidamente, y aeí 
no puede conservarse por mucho tiem-
po. 
E s indudable que el gobierno de loa 
Estados Unidos ha hecho mucho en 
pro de las aspiraciones políticas del 
pueblo cubano, y por ello le vivirá 
siempre agradecido, pero aunqne nos 
sea doloroso decirlo, esta Delegación 
se halla en el deber de confesar fran-
camente que el mencionado gobierno 
no ha hecho absolutamente nada para 
mejorar las relaciones económicas del 
país, sin las cuales todas las demás 
pierden en absoluto sn impartaDcia. 
E s mny cierto que Ooba, solamente 
con el gran esfuerzo hecho por ens bs-
cuodados y con los mermados recargos 
qae aún le quedan, probablemente 
conseguirá doblar este año la cosecha 
de azúcar, pero como este esfuerzo ha 
sido hecho en virtud de las grandes y 
may fondadas esperanzas que tení»n 
aquellos de obtener relaciones comer-
ciales con los Estados Unidos, más 
ventajosas qne las existentes, serla un 
gravísimo error suponer qne esto sig-
nificase prosperidad, si Ouba no obtie-
ne ana reducción, en los derechos de 
sns azúcares en estw país, y aeí todos 
loa eefoerzos y sacrificios de los hn-
eendados resaltarán estériles, porque 
de ningún modo podrán cubrir el costo 
de producción, emoeorando ó agra-
vando su ya desesperada sitaacióo 
económica. Todas las corporaciones 
económicas qne representamos nos 
han envmdo a usted con encargo de 
decirle toda la verdad en cuanto á la 
crítica sitaación financiera por que 
atraviesa aquella Isla, y á solicitar de 
usted su poderoso auxilio para devol-
verle la prosperidad, suplicándole 
muy enoarecidrtmenteqne empiece de-
cretando la inmediata y completarSn-
preslón de los mencionados y ruinosos 
derechos de exportación, cuya medida 
estamos seguros que ha de ser recibi-
da coa inmenso jóhüo por e! laborioso 
y sufrido pueblo cubano, y considera-
da como una prueba evidente del gmn 
interés qne á los Estados Unidos ins-
pira la suerte de nuestra ltda. 
Cuba con sus maravllosos recursos 
naturalea, no necesita máft qae la pe-
queña ayada qne le pedimos para que 
pueda, desembarazadamente, entrar 
por el camino de la prosperidad y de 
la felicidad, por el cual ha de llegar 
á alcanzar eu muy pocos años una en-
vidiable p^icióri, y á ser uno de los 
más grandes mercados para los pro-
ductos naturales y mannfactarados 
de los Estados Unidos. 
Aunque presentamos á V. las ante-
riores peticiones como representantes 
acreditados de las Sociedades Econó-
micas de Ouba sin mezclarnos á dis-
oatir absolutamente nada sobre el as-
pecto político de la Isla, podemos de-
cir con entera confianza y después de 
la más completa consulta y delibera-
ción con mochos de nuestros compa-
triotas, ooe todos los Partidos políticos 
de la Isla—cualq uiera que sean las di-
fereooias que puedan mediar entre 
ellos sobre otros asuntos—conviene 
con perfecta unanimidad, en el deseo 
de todos de mejorar las condiciones 
del país según queda explicado. 
Los Delegados que suscriben, tie-
nen, pues, el honor de someter todo lo 
que precede á su más cuidadosa é ilu s-
trada consideración ofreciéndose á 1 a 
vez coa el mayor respeto. 
Washington, D. O. 15 de Febrero 
de 1001.—Luís V. Plaoé. Alberto 
Brocb, Domingo Villamil, Lais V. de 
Abad, Secretario. 
EL 24 DEFEBRERO 
r sro ESCOLAR 
En la mañana de ayer se verificó 
el Paseo Escolar, organizado por I a 
Junta de Educación del término mu-
nicipal de la Hab-ina. 
Desde las primeras horas de la mis-
ma presentaba el Paaeo del Prado en 
aspecto inusitado y alegre, á pesar de 
lo desapacible del tiempo. 
E l malecón de la Punta se hallaba 
atestado de personas entre iai cuales 
figuraban no pocas autoridades que 
habían concurrido á presenciar el Pa-
seo Bscolar. 
Allí vimos al Gobernador Hilitar de 
la isla, al Gobernador Militar de San-
tiago de Onba, á los Secretarios del 
Despacho, al Gobernador Oivil, al Al-
calde Munioioal, el Subsecretario de 
Instrucción Pública, al Ooinislona<1o 
de las Esencias, al Superintendente 
General de las mismas, etc. 
Entre dos banderas, una cubana 
y otra americana, qne habían sido co-
locadas en el male ón de la Punta, se 
encontraban las autoridades. 
A las nutve y cuarto comenzó el des-
file marchando á la cabeza varios dis-
cípulos de la Academia Militar de Ma-
ceo, establecida en esta ciudad, vesti-
dos todos con traje militar y llevando 
mansers. 
Seguían la banda de la policía y el 
Oonsejo Escolaren pleno, con su presi-
dente el dootor Delfín. 
Al llegar á la Punta, la banda se si-
toó frente á I s autoridades para ame-
nizar el acto, tocando piezas de su re-
pertorio y el Oonsejo pasó á saludar al 
general Wot-d, tomando después asiei -
to en las sillas que ee le habían desti-
nado. 
A continuación iban los alomaos de 
las escuelas municipales, divididos en 
aulas, con sns respectivos directores, 
maestros y ayudantes. 
Dos alumnos de la escuela munici-
pal número 1, uno de cada sexo, seco-
locaron frente al general Wood, ento-
nando no canto de salado á las bande-
ras y á dbha aatoridad. Al terminar 
este arrojaron flíres á ia esposa del ge-
neral Wood. 
La mayoría de los alumnos portaban 
baoderitae cubanas y al pasar frente á 
las autoridades cantaban el himno de 
Bayamo. 
Oada escuela ostentaba su estandar-
te. La número 23 llevaba, ademán, na 
A BAILAR, 
A DI V E R T I E S E s G A S T A R POCO. 
Granadinas caladas y estampadas y color ent( 
10 centavos. 
Organdí rosa, verde y cielo, fino y de 
cho, á 18 rls. pieza con once varas. 
Tarlatana con obras doradas á 8 centavos. 
Puntos de seda, 6|4 de ancho en colores blanco, crema» 
rosa y cielo á 40 centavos. 
Telas americanas para visos, de todos colores. 
Gran surtido de puntas y én t r e los en encajes de valenciea 
raso (doble) y Venecia. 
Chales de blonda á 10 rls. y de j e g í t i m a blonda española , 
de un centén en adelante. 
Medias de olán rosadas y azules para niñas de todas eda-
des y capas de casimir bordadas, desde 1 peso, en los almace-
nes de tejidos LOS ESTADOS U N I D O S , San Rafael y Galia-
no, al lado de la peletería L A M O D A . 
oSIS a4-15 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C T 7 » A T I V A . T I O O S I S A I T T B T S B C O K S T I T X 7 T A I T T S 
Emulsión Creosotada de Eabell 
s 226 ftl* 
Lunes 25 de febrero de 1901 
rrKCION T A M ) A 8 . 
PHÜOUAMA 
• las 8 7 10 
La Fiesta de San Antón. 
A j a * 9 y 10 
L a C e l o s a 
A la» 20 7 I O 
Afoa, AiDfarillos y Aguardiente 
TEATRO DE ALBISÜ 
6BAR COMPAÑIA DB ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — . T A N D A S 
0 320 IS - l f lF 
Precios por lataada 
Pvisoi. 
Lnneitooo eniraaa. 
Bnibc»ooD ídem. . . ) 
AiieoU) de terviil» . 
Idem ae P t r a i i o . . . . 
Sctraa» (e&erai. . . .a>.. . . 
Idem » t ena i i i ó oaraito. 








t JTMuv pronto, eitreno de la i&rzuela 
B L FONDO D E L B A Ü L 
| y En e"i»yo, la parodia de L * Bohemia, t i ta» 
l»d» LA G O L F K M l A . ^ 
O B I S P O 8 9 . ^ GRAN NOVEDAD. - SOMBREROS F L E X I B L E S de las más acreditadas F A B R I C A S D E L O N D R E S . EL TRIANON. 
D I A R I O D E L 4 .'•l A I I I S A - l - e b r e r o -¿ó 'ie 1901 
perandarte por oad» aola con el retrato 
de los estadiantes tosiladoa el 71. 
Una alomna, al pasar frente á la ban-
dera oaban», colocó en el asta de la 
misma nna preciosa ancla de flores na* 
torales. 
La banda de la Benefioenoia y la del 
2o regimiento de artillería del ejército 
de ooopacióo, amenizaron también el 
acto. 
A laa once menos veinte minutos 
terminó el pnseo, habiendo oonoarrido 
ai tciemo, 9.500 niños. 
^ i ? * ^ M E E T I N O E N TA.CÓN 
Al medio día do ayer se efectuó en 
facón el anunciado meeting del Parti-
do Kepoblicano, en conmemoración 
del grito de Baire y de Ibarra.. 
E l teatro se hallaba invadido por 
nna numerosa concurrencia, de la que 
formaban parte, conocidas damas de 
)a sociedad habanera, y adornado con 
profusión de banderas cubanas y los 
entandartes de los distintos Comité» 
de barrios. 
Junto á la tribuna había un retrato 
de Jopé Martí y al levantarse el telón 
Apareció en el escenario la Directiva 
del Partido Republicano, siendo salu-
dada con aplausos y vivas. 
Despoés de haber tocado la Banda 
de música de la Beneficencia el Him-
no de Bayamo, que oyeron de pie to-
dos los concurrentes y de un ¡Viva el 
Quinteto! lanzado por uno de aquellos, 
el Dr. D. Domingo Méndez Óapote, 
que presidía el meeting, pronunció un 
breVb discurso sobre la oportunidad, 
naturaleza y trascendencia del acto 
que se realizaba. 
Dijo que no se equivocaron los que 
como él creían desde un principio, que 
el interventor venía á constituir aquí 
nn pueblo libre, independiente y sobe-
rano, pues, como se está viendo, falta 
muy poco para que esto sea un hecho. 
Refiriéndose al paseo escolar deque 
damos cuenta en esta edición, dijo 
que el hecho de que nueve mil qui-
nientos niños hayan desfilado por de-
lante de la bandera cubana, rindién-
dole homenaje de admiración y de res-
peto, le hacía pensar que este pueblo 
será siempre cubano y nada más que 
cubano. 
Terminó manifestando qne la Oons-
tituoión que acababa de aprobar la 
Asamblea Nacional comprendía mo-
chos puntos del Programa del Partido 
Republicano, agrupación que segfin 
él, pudiera llamarse Oonstitocional, y 
que dentro de poco, tanto en la Ha-
bana como en el resto de la isla no va 
á haber más que republicanos. 
Segnidamente ocupó la tribuna el 
señor don Mario García Kolhy, quien 
parecía que había reservado para aquel 
acto sus mayores alientos. 
Después de explicarlo qne signifi-
caba el 24 de Febrero para los cubanos, 
hizo historia de los principales snoesos 
ocurridos en esta isla, á partir de la 
citada feoha. 
Dijo qne había sido nn error políti-
co de España el enviar á Weyler á 
Ouba, y se extendió en consideraciones 
sobre la conducta observada por éste 
dórente la guerra, y sobre la autono-
mía implantada por el general Blanco. 
Hablando del desastre de la escua-
dra española en las aguas de Santiago 
de Ouba, puso de manifiesto la heroici-
dad del almirante Cervera á quien dijo 
que los cubanos le reiteraban en aquel 
acto su admiración inmensa. 
Estas palabras fueron acogidas con 
bravos y aplausos por el auditorio. 
Dijo que Filipinas al cambiar de 
dueño había cambiado de verdugo y 
que si la gratitud de los cubanos hacia 
los Estados Unidos ha de ser eterna,eB 
neoe ario que la incógnita se despeje 
y se le diga á los cubanos que han 
lleerado á la tierra prometida. 
Usó después de la palabra el seSor 
don Lincoln de Zayas quien comenzó 
diciendo que los republicanos se ha-
bían reunido para dedicar un recuerdo 
á los muertos y á los vivos. 
Añadió que no fué la muerte de los 
cubanos que sucumbieron en la guerra 
nn paso á la descomposición, sino un 
salto á la gloria; que 1< muerte así, 
convierte al cadalso en crucifijo y al 
reo en redentor y que al rendir tributo 
de admiración y de cariño á los qno tn . 
marón parte «n la revolución de 1895, 
h H b í a que ensalzar como nn acto de 
jcsticla, á los hombres de por ser 
éstos los profetas y aquéllos los feli-
grese*. 
Aoní—dijo—donde cada monte es 
un Sinaí y cada palma una novia, la 
p o ^ J ^ j ^ ^ o b i e r n o interventor es la 
^i£_finanoifro y social 
la metrópoli ha 
^pográf ioa, pero 
no de espínri); 8e ba'ohmbiado de idio-
toa pero no de sistema, se ha cambiado 
d« despotismo pero no de déspotas. 
Continuó exponiendo que lo que hoy 
impide H desenvolvimiento financiero y 
la ftithbilidaa social son las agudezas 
del gobierno interventor; que la sobe-
ranía DO está á merced de los agiotis-
tuN hinpriíiKooe sino en los machetes de 
robnr los cubanos y qne los que tra-
ten <!e la independencia á los cubanos 
liendrán que exterminar á todo nn' pue-
blo. 
Dijo que como todavía hay nn gru-
p< de hombres coitos qne persisten en 
sus ideas anexionistas, precisaba con-
vencerlos de so error y atraerlos á las 
filas de los que desean la independen-
cia absoluta y rechazan con indig-
nación el protectorado. 
En nombre del idioma en qne nos 
dióel sí una mujer idolatrada,—dijo— 
en nombre de ese Dios de misericor-
dias, en nombre de la raza latina que 
pobló este continente donde hoy se pa-
vonean orgullosos los sajones, unámo-
nos en este snelo descubierto, conquis-
tado y civilizado por nuestros padres 
de sangre española, á fin de que sea 
morada independiente y feliz de sos 
hijos. 
Concluyó haciendo una invocación á 
Marti á quien calificó de profeta y 
mártir. 
Después de un breve intermedio en 
que tocó''La Marsellesa" la banda de 
música de la Benefioenoia, subió á la 
tribuna el señar don Juan Gnalbarto 
Gómez, quien comenzó diciendo que es-
taba actualmente más lleno de fé en la 
independencia que hacía seis aflos, 
cuando tomó la determinación de irse 
al campo. 
Añadió que no era al otro lado de 
los mares donde tenían los cubanos 
que llevar sus preocupaciones, sino 
aquí en su propia tierra, y que en las 
censuras á los interventores hay que 
andar con tiento, pues las faltas de 
éstos encuentran t-n asiento en los 
alientos de pérfidos corazones cubanos,. 
Se entendió eu consideraciones so-
bre la propaganda anexionista que 
aquí se hace y dijo que para que Cu-
ba sea americana es preciso, que los 
cubanos lo consientan, pero que como 
son pocos los que lo quieren, se hace 
necesario qne los Estados Unidos 
manden aquí quinientos mil america-
nos á sumarse con ellos á fin de qne 
eso resulte. 
Dijo que casi la unanimidad de la 
Convención es separatista y partidaria 
de la indepeodenoia de Cuba y que él 
anticipaba la seguridad de que la úl-
tima carta la van á perder los amigos 
de la anexión por so mala suerte, pues 
ésta es el todo en los juegos de azar. 
Refiriéndese á no protectorista que 
de tiempo en tiempo da señales de vi-
da, dijo que últimamente apoyado por 
el grupo de que forma parte, ha ofreci-
do darle todo á los Estados Unidos en 
sus relaciones con Cuba. 
Agregó que nadie tenía el derecho 
de dudar de que Cuba fuese libre é in-
dependiente y que el prob!e na que 
había que resolver es el de que Cuba 
continuase siendo amiga del gran pue-
blo d« los Estados Unidos. 
Aquí—dijo—basta la tierra está gri-
tando independencia; aquí el extraño 
tiene que adaptarse ó huir, y si no ha-
ce una cosa ni otra, morirá azotado 
por el vomito ó la rabia ó por el dolor 
de ver que no encuentra en los cubanos 
más que el odio. 
Terminó diciendo qne los cubanos 
serán amigos de los americanos, 
pero súbditos de ellos jamás, y que si 
se confirmase el rumor que existe de 
nn cambio de gobierno para dar en-
trada á los elementos proteotoristas á 
cambio de ciertas concesiones, él les 
dice á esos aventureros miserables de 
allá y de aquí que nunca los acompa-
ñará la paz sino la guerra y la revolu-
ción. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos, terminándose el méeting á los 
acordes del Himno de Bayamo. 
M A N I F E S T A C I Ó N 
Organizada en la calzada de la Rei-
na, se puso en marcha á la nna de la 
tarde de ayer la manifestación del Par-
tido Nacional Cubano, recorriendo las 
calles de Galiano, San Lázaro, Prado, 
Neptuno y Zalueta hasta el teatro de 
Albisu. 
Formaban la manifestación diversas 
comisiones de los comités de didha 
agrupación política, con banderas cu-
banas y americanas, varias orquestas 
y muchos estandartes alegóricos. 
A las dos llegó al teatro de Albisu 
la manifestación. 
M E E T I N G EN A L B I S U 
Pocos momentos despoés dió co-
mienzo el meeting bajo la presidencia 
de los doctores don Diego Tamayo y 
don Miguel Gener dándose lectura al 
programa del Partido Nacional. 
E l señor Bravo Correoso qne ocupó 
la tribuna en representación de los 
nacionales de Santiago de Cuba, ma-
nifestó que en el día de ayer habia que 
dar nn burra á los vivos y derramar 
una lágrima sentida á la memoria de 
los muertos, como castigo á los répro-
boa y malvados que niegan la capa-
cidad de los cubanos para gobernarse. 
Agregó que á los Estados Cuidos 
no debe concedérsele el derecho de ex a 
minar y aprobar la Constitución de 
Cnba y que los que califican ésta de 
deficiente no son cubanos. 
Haciéndoee intérprete de lo qne 
piensan la mayoría de los Delegados 
de la Convención Constituyente sobre 
las relaciones de Ouba con los Estados 
Unidos, dijo que la opinión de esa ma-
yoría es la de que no se conceda cosa 
alguna que pueda menoscabar la sobe-
ranía de la república cubana. 
Aludiendo al partido Unión Demo-
crática, dijo que si este levantase v de-
A L O S S E Ñ O R E S 
ALMACENISTAS IMPORTADORES 
T e n g o e l l i o n o r de p o n e r eu conooin i i e n t o de l c o m e r c i o de 
l a U l a que. á p a r t i r de e s t a f echa , el q u e s u s c r i b e t e n d r á la ex-
c l u s i v a r e p r e s e n t a c i ó u de lo^ s i g u i e o t e s fabr icautes i i n g l e s e n 
p a r a t o m a r ó r d e u e s a l p o r m a y o r e x c l u s i v a m e n t e 
S. S. E . TF, S i a n i e \ , 
Compañía Anglo-auiza de leche condensad». 
Marca de la Fábrica: Lechtra 
Peek Friao C4 
Fabricantes de Galletas de todas clases. 
Premiadas con Medallas de Oro 
Clark. Nickolle ^Ooombs. 
Fabnoacte? de Confitería y Conservas 
Bryant & May L» 
Fabrioaotes de Cerillas Inglesas Saperiores. 
Marca de la Fábrica: ^eoimda^ 
J . O. & J . Field L ' ' 
Fabriosotes de Jabcnoilloa y Velas finas 
P. Oochran & Q* 
Fabrioactea de Tintas y Gomas, 
Toda comunicación para informes dirigida de oaalquier» parte de la Isla 
•er^ atendida con tode esmero y ateooión. 
O F I C I N A Y M U E S T R A R I O : Apartado de Correo %U 
M E R C A D E R E S 22. Cables: "Stanwil". Habana. 
C ó d i g o : A C . 
tendiera la bandera de la anexión y del 
protectorado tendría nn adversario bou 
rado, pero qne ahora solo ve en dicho 
partido unos murciélagos que se agitan 
en la obscuridad de la noche y en las 
concavidades de las tinieblas. 
Terminó su discurso el señor Bravo 
Correoso saludando en nombre de 
Oriente á los nacionalistas de Oooiden-
te. 
Acto seguido hizo uso de la palabra 
el Sr. Diaz Vega, por Matanzas, redu-
ciéndose su discurso á declarar en ñora 
bre de los nacionalistas de aquella pro-
vincia, que ellos son partidarios del 
federalismo y á agitar los platillos y el 
bombo en. honor del actual Secretario 
de Justicia. 
A continuación ocupó la tribuna el 
general Laoret Morlot para hablar en 
nombre de la provincia de Pinar del 
Rio, y expuso que Cuba estaba hoy en 
una situación muy ardua y difícil; que 
había un partido—refiriéndose ai de 
Unión Democrática—qne al principio 
le gustó porque se proclamó represen-
tante del pasado, y porque nn miem-
bro de aquel partido dijo en una re-
unión privada qne la Constitución 
ni traducida al inglés ni de ningnna 
manera debía enviarse á los Botados 
Unidos, pero que desde que el citado 
representante le engañó va no le gus-
taba y por lo tanto cada vez q<ne aquel 
en la Convención decía si, el decía no 
en la seguridad de que siempre acer-
taba. 
Concluyó manifestando que decía eso 
^clámente para prevenir al público. 
Habló después el señor Coevas Ze 
queira, puertorriqueño, diciendo que 
se presentaba en esa fiesta de cubanos 
huérfano de madre porque esta se ha-
bía entregado á la orgía. 
Manifestó qne los cubanos por ley 
de herencia habían repetido la historia 
de sos padres y abuelos y Ing hechos 
gloriosos de Numanoia y de Sagunto y 
e) reto de los espeñoles á Napoleón en 
1808 y que por ley de herencia son par-
tidarios de su independencia. 
Calificó al general Martínez Campos 
como el único adversario digno que 
tuvieron los cubanos y concluyó dicien-
do que el Partido Nacional deseaba la 
ibertad y el orden en el interior y la 
independencia en el exterior. 
Bl señor Zayas (don Alfredo) hizo 
el resumen de los discursos pronuncia-
dos, terminando el meeting que fué 
amenizado.por la Banda de música del 
Cuerpo de Policía, á las cuatro y media. 
AL AIRB LIBRE 
Siendo peqneño el teatro de Albisn 
para contener al público que acudió á 
presenciar el meeting «joe en el mismo 
celebraba el Partido Nacional Cuba-
no, se organizó otro al aire libre en la 
plazoleta de Mnoserrate. 
Los señores Borges, González y otros 
oradores de aquella agrupación diii-
gieron la palabra al pueble allí con-
gregado. 
4L? 28 »-7 i-
NECROLOGIA. 
EON ANDRES CLEMENTE V A Z ^ t f £S 
Doloroeamente nos sorprende la no-
ticia del fallecimiento^ ocurrido en es 
ta capital en la madrugada de boy, del 
que fué nuestro colaborador y querido 
amigo el señor don Andrés Clemente 
Vázquez, ilustrado hijo de Ouba, que 
emigrado en la Kepúbica Mexicana eu 
os comienzos de la guerra de los diez 
años, allí adquirió su ciudadanía, sir-
viendo á aquel gobierno, ya en la re-
dacción del Diario Oficial, ya en la Se-
cretaría de Belaoionus Estirieres, ora 
como ministro plenipotenciario en Cen-
tro América, ora como cónsul general 
en la Habana, cargo que desempeñó 
desde 1886 hasta el pasado mes de ene-
ro. E l señor Vázquez ha sido decano 
del Cuerpo Consular de la Habana. 
Famoso ajedrecista, reputado aboga-
do y notable escritor, unía á estas coa-
idades el señor Vázquez su trato afa-
ble y ese don de gentes con el que los 
que lo poseen saben cautivar á todos. 
Su pérdida es por extremo sensible, 
líl señor Vázquez publicó varias 
obra, aplaudidas por la prensa y quefl-
guran en la biblioteca de nuestras más 
distinguidas familias. L a novela En-
rq-icta Faberfné publicada en el DIA-
EIU hace algunos años. E l primer li-
bro que dió á luz en Ouba, antes de au 
emigración, se titula Estudios Jurí 
(ÍÍGOS. 
Descanse en paz, y reciba su estima-
ble familia la expresión sincera de 
nuestro sentimiento. 
Por un cable recibido en M^t-sozas, 
se ha sabido que el viernes por la ma-
ñana dejó de existir en Barcelona, á 
consecuencia de una afeocióo cardia-
ca, el antiguo y conocido vecino de 
acuella ciudad señor don Francisco 
Pividal y Regato, 
El señor Pividal desempeñó varios 
cargos de importancia, entre ellos el 
de Administrador del ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla, 
j Descanse en paz y reciba so espo-
sa, hijos y demás familiares, noestrej 
sentido pésame. 
^ ^ m ' 
mmwml 
l íb G E N E R A L RBTANOOÜRT 
Ayer tarde regresó á esta capital, 
de su viaje á Matanzas, el gobernador 
civil de esa provincia, general don 
Pedro B. Betancoort. quien como sa-
ben nuestros lectores, fué á la inau-
guración del mausoleo erigido en el 
paseo uMartí" de dicha ciudad, en 
memoria de los cubanos fusilados du-
rante la revolución, y cuyo acto se 
efectuó en la mañana del mismo día. 
•NUEVA J C M A DB PATRONOS 
He aquí los nombres de las personas 
que han sido elegidas para formar la 
nueva Junta de Patronos del Hospital 
"San Nicolás", de Matanzas: 
Señoras Naroisa Hernández de Pina; 
María del Castillo de Gonaálea Vera-
nes y Angela de la Villa de Miret; 
señores Dr. Gonzalo Koig; Ldo. Ja-
cinto Carrera, Ldo. Luis Antonio Be-
taooourt; don José Rodríguez Verrier 
y don Alberto ü. Torres. 
B E N U N O I A A O H P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el Profesor de Ejercicios 
Oalisténioos del Instituto de 2a Ense-
ñanza de Santiago de Coba, don Mi-
guel Miyares. 
ESTADOSU NIDOS 
Servicio de la Prensa A B O C ^ U 
De hoy. 
Nueva York, Febrero25. 
Washington, Febrero 25 
L A E N M I E N D A 
R E F E R E N T E A O Ü B A 
La enmienda aceptada por el Comité 
del Senado federal encargado délos asun-
tos cubanos, que se va á introducir en la 
ley de Presupuestos Generales del Esta-
do, como una adicio'n al Presupuesto de 
Guerra, y que telegrafiamos el sábado^por 
la tarde, dice: Che los Estados Unidos 
tendrán la alta inspección de los tratados 
que haga Cuba con las demás naciones; 
que Cuba no pagará las deudas con-
traidas por España con motivo de las gue-
rras en Cuba; que se proveerá lo necesa-
rio para el establecimiento en Cuba de las 
estaciones ds depósito de carbón y nava-
les que el Presidente dalos Estados Uni-
dos considere convenientes para la debida 
protección de los Estados Unidos, debien-
do Caba alquilar ó vender á los Estados 
Unidos el terreno en que aquéllas se ha-
yan de establecer; y que los Estados 
Unidos tendrán la intervención que con-
sideren suficiente en las leyes y regla-
mentos sanitarios de Cuba para que los 
Estados Unidos queden convenientemente 
protegidos contra los peligros de las epi 
demias. 
Todos estos pirticulares poürán ser ob 
jeto de un tratado especial independiente 
de la Constitución cubana, en el cual se 
deberá dilucidar todo lo concerniente al 
derecho de propiedad ó soberanía sobre'la 
isla de Pinos. 
Madrid, febrero 23 
L A SEÑORITA Ü B A O 
La señorita Ubao ha sido entregada á 
su maire en cumplimiento de la senten-
cia del Tribunal Suoremo. 
Manifestó que protestaba y que no sa-
lía del convento donde se hallaba mis 
que obligada por la fuorza, pues ella ha 
renunciado á los lazos de familia y no re-
conoce más poder sobre ella que la vo-
luntad de Dios-
E L P A I S 
Ha vuelto á publicarse E l P a í s , ór-
gano de los republicanos, que había sido 
suspendido por las autoridades militares. 
L A C R I S I S 
Hoy presentará el general Azcárraga 
la dimisión del gabinete en maj^. Se cree 
queS. M. la Reina le enoargarí nueva-
mente de la formación del ministerio« 
E L E S T A D O D E S I T I O 
Se ha acordado dejar para qne lo re-
suelva el nuevo Ministerio la cuestión 
relativa al levantamiento ael estado de 
sitio-
L O S C A R L I S T A S 
E l H e r a l d o de M a d r i d pub l í -
cala noticia de haberse iniciado nn nue-
vo movimiento de agitación carlista en 
Barcelona. 
MAS D E T A L L E S 
La señorita Ubao permaneció en el con-
vento de las Esclavas del Corazón de 
Jesús desde que el Supremo dictó la sen-
tencia casando la del infsrior, hasta ayer 
que fué devuelta á su madre. 
Las declaraciones déla misma negán-
dose áobedecer, la sentencia y diciendo 
que solo por la fuerza la sacarían del con-
vento las hizo con anterioridad á ayer. 
Washigton, febrero 25. 
L O D B C O R R E O S 
Según los documentos publicados refe-
rentes al fraude de Correos en Cuba, Mr. 
Rathbone, el antiguo Director General de 
Correos de Cuba, ai contestar á les cargos 
qne^hizo Mr. Bristow, el encarsradode 
dirigir la investigación de los hechos, 
acusa al mencionado Mr. Bristow de ha-
ber omitido varios hechos comprobados 
relativos al asunto. 
Londres, Febrero 25. 
D E R R O T A D E L O S B O E R S 
La brisrada que manda el general in-
glés Plumsr ha batido, cerca de Hope-
town, en la Colonia del Cabo, á las 
fuerzas qne manda el general boer De-
wet habiéndole tomado sus dos cañones 
y las municiones de artillería y hacién-
dole cincuentritres prisioneros- E l resto 
de la fuerza bcer se dispersó y huyó-
San Francisco, Febrero 25. 
131 P E R S O N A S A B O G A D A S 
Con motivo del naufragio del vaper 
correo trasatlántico de los Bstadcs U n i -
dos "City cf Hic de Janeiro" que se hun-
diéel 22 al entrar en puerto se han aho-
gado 121 persenas-
Manila, Febrero 25, 
D I E Z P E S O S P O R C A B E Z A 
El general filipino La Calle ha ofrecido 
papar diez peses mejicanos perla cabeza 
de cada americaco que le presenten-
Lieboa, Febrero 2 ' 
E L A NT 1 C L E R I C A L I S M O 
E N P O R T U G A L 
Al parecer el movimiento anticlerical 
iniciado en España, ha traspuesto las 
fronteras y se empieza á prepagar en 
Portugal. 
Según noticias recibidas, han ocurrido 
manifeetacicnesanticlericales en Oporto. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M 2 I 
P i a l a . . - . . 79 
Billetes 
Cenieueb. . . . . . . . 
En cantidades. 
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E2PED1CI0NES POLARES 
Cinco expediciones polares se hallan 
en vias de realizarse dorante el afio 
aotaal: nna rasa, nna sueca, otra cana-
diense y dos norteamericanas. Una de 
estas últimas ee hará en nn bnqne de 
vela, al qne acompañará nn globo, pa-
ra hacer experimentos cnamlo los hielos 
impidan la navegación del baque. 
M o v i m l e i i í o I L i r í t l í i i ® 
VAPOR-CORREO 
El vapor-correo León X 7 / / s a l i ó de Nue-
va York con dirección á este puerto á las 
siete de la mañana de ayer domingo. 
EL B E R G E N 
El domingo fondeó eo puerto, procedet. .J 
de Puerto Cabello, el vapor noruego Ber-
gen, con ganado. 
EL B E A T S B E E G 
Conduciendo carga general fondeó en 
puerto el domingo, el vapor noruego Brats-
bery, procedente de Filad elfia. 
EL ARDANROSE 
Este vapor inglés entró en puerto el do-
miugo, procedente de Mobila, con carga. 
EL Y U C A T A N 
Con carga y 2D pasajeros entró en puer-
to esta mañana el vapor americano Yuca-
tán, procedeme de Nueva York. 
EL ORIZABA 
Eata mañana fondeó en puerto el vapor 
americano Orizana, procedente de Vera-
ernz, con carga y 70 pasajeros. 
EL ARDANMHOR 
Con destino á Puerto Colombia, salió el 
domingo el vapor inglés Ardanmhor, 
EL ARMENIA 
Este vapor aleraán salió el sábado para 
Galveeton. 
GANADO 
Ayer importó de Puerto Cabello, el va-
por noruego Bergen, para D. B. Duran, 
099 reees. 
De Mobila importó ayer el vapor inglés 
Ardanruse, el siguiente ganado: 
Para les Sres. Perry y Lester, 04 cerdos. 
Para J. B. Cárter, 2 i caballos. 
ParaJ. Danton, -34 vacas, 14 terneros, 
26 novillos, 235 cerdos, 23 toros y novillos. 
Para Wulfe y Wbitacre, 12 caballos y 3 
potros. 
Para B. Durán, 25 vacas, 17 terneros y 
33 cerdos. 
Para R. A* Moris, 5 vacas, un ternero, 
14 novillos y toros, l lú cerdos, 2 nnihis, 2 
caballos y 27 carneros. 
Para J. W. Wbitacre, 77 v îcas, 33 ter-
neros, 20 toros, 0 añojos y toros y 20 novi-
llos y teres. 
Hoy trajo el vapor Oritaha, de Veracruz, 
nara J. G. Rodríguez y Comp., 201 reses 
vacuoae-
A d n a n a d e l a JECabana, 
BOTADO OS LA B30AUOA0IÓÍÍ OBTBH1DA 
TkrA- B^cauáa-
«ÍÍO.? ciái firme 
immmiimmí 
En circular fechada en Sagna la Grande 
el 15 del actual, nos participa el señor don 
Juan Martínez Rueda que ha aportado á 
la sociedad de los señores P. Fernández y 
Herms., S. en C, su establecimiento de te-
jidos y depósito de máquinas de coser, de-
nominado "Los Estados Unidos," y que 
giraba bajo su solo nombre, quedando de 
comanditario de la referida sociedad, cu-
yos gerentes son don Félix y don Alfredo 
Fernández Doval é industrial don Arturo 
Fernández Doval. 
Oeraonos de Importa-
c i ó n . . . . . . . . . . . . . 
Id. de exportación. . . . . 
Id. de pae r to . . . . . . . . . . 
Id, de toneladas de ar-
queo travesía. . . . 
Idem cabotaje... . . . . . . 
Atraque ^e boques de 
travesía . . . , 
ídem cabotaje.. . . . . . . . 




de pasaioroe . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rios 
Derecho cnnsoia' . 
Cer ificado de Interpre-
tación 








F e b r e r o 2 3 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco logUimo. 
2 hembras blancas legitimas. 
DISTRITO SDR: 
1 varón negro natural. 
1 varón blanco legísimo. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legítima;. 
1 hembra mestiza natural. 
2 bembras blancas legitimas. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE. 
José Laureano Caballero, con Isabel Vir-
ginia Pernal. Mestizos. 
DISTRITO SDR: 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Manuel Goozález, 1G años, Gibraltar, 
blanco. Ancha del Norte 140. 
Olimpia Alvarez, 8 meses. Habana, blan-
ca, Chacón 36. Meningitis agudo. 
Agustín de la Guardia, 44 años, Guana-
bacoa. Animas 180. Muermo agudo. 
DISTRITO SDR: 
Ofelia M. Reyes, 5 meses, Habana, mes-
tiza, Estrella 84. Meningitis. 
María A. Martínez, 3 meses, Habana, 
Condesa 12. Enteritis crónica. 
Mercedes Relévente, 49 años. Habana, 




Jesús Siciro, 33 años, España, blanco, 
La Benéfica. Esclerosis cerebra1. 
Erancisca H. Valdés, 1 año, Habana, Sa-
lud 147. Meningitis. 
Lu:sa Prat. 3(3 años. Cárdenas, blanca. 
Marques González 7. Enteritis crónica. 
Antonio González, 43 años. Habana, San 
Joaquín 1. Lesión orgánica del corazón. 
R E S U M E N 




Habana 23 de febrero (M 
E . P . D . 
E L DOCTOR HON 
Andfés Clemenle Vázquez, 
ex Cdusu! de ico en esta cuidad 
H A F A L L E Ü 1 Ü O 
Y dispuesto en entierro 
para las ocho de la mañana 
del dia26, los qae eoscriben, 
esposa, hiji», primo, parien-
tes y amigos, suplican á ana 
amistades se sirvan concu-
r r i r á la casa mortuoria, ca-
lle de J e t ú s María núm. 14, 
para desde al i aoompau «r el 
cadáver ai cementerio de Oo-
lón; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana febrero 25 de 1901. 
Manuela l a m b r a ñ a de Vézqarx. 
Ettber, Locila 7 Adriaua Vácqae t . 
Antonio Zamlir ua 
Federico Beta court. 
Arturo Faloiu u 
Marqaéa de ia Kd&l CampiGa. 
Dr. Plasenoi». 
Pelegrin S tcouret, 
Kafael Fi»o-r. 
No se reparten esquelas. 
Terminadas, en parte, las obras de mejoras efectua-
das en esta casa, con el propósito de presentar en bue-
nas condiciones el gran surtido de joye r í a y p la ter ía que 
tiene L A A M E R I C A , invitamos á nuestros parroquia-
nos y al públ ico á que visite este local, y especialmen-
te el departamento indicado, para que conozca lo mejor y 
más variado que en el giro pueda encontrarse en la Isla 
de Cuba. 
En MUEBLES, LAMPARAS, OBJETOS 
de FANTASÍA y ABORDOS para SALOMES 
Í> coinrará aquí el público la ú l t m a p r o -
(lu cióii de la moda. 
Los precios, que no tienen competencia, es tán pues-
tos en tarjetas adheridas á cada objeto, con el fin de que 
las personas puedan examinar á su gusto y elegir cómo-
damente aquellos objetos que más les convenga. 
En una palabra, L A A M E R I C A , de Borbolla, puede 
llamarse desde hoy con toda exactitud la casa de los-
PRECIOS FIJOS 
Y SIN COMPETENCIA 
COMFOSTEIA 56. H A B A N A . 
u w 
D I A R I O D E L A M A R I N A—febrero 25 de 1901. 3 
Ayer, domingo, á las onoe de la m -̂
fiana, celebró con HQ e-»pléQdido al-
niaerzo ea el restaarant L i iVlar, ea la 
Chorrera, la Sociedad de Beoettoeacia 
Montañesa, el dóoitno octav) aaiver-
eario de ea oonetitacióo. Al acto asis-
tieron más de cien socios, entre lo^ qae 
ee hallaban, como es oonsigniente, to-
dos los señores que componen ia Di-
rectiva de la benédca sociedad. Re-
cordamos entre ellos á los señores don 
Joan Pino; an digno presidente; don 
Bmeteno Zurill»; presidente de ho-
nor, don Pedro Landeras, don Qrego 
rio Gánales, D. Agostin Gomarán, D. 
Ignacio Nazábal, don Francisco Sala-
y», D. P. Salceda, D Juan López Seña, 
don Jacinto del Oastillo, don Benito 
Solana y don J . Alpnso de la Maza. 
Los señores don Oosme Blanco Herre-
ra y clon Luciano Raiz excusaron en 
asistencia por motivos atendibles: 
ignal ex^oaa envió desde Sagaa la 
Grande, donde se encuentra, el señor 
4on José María Trevilla, senador del 
reino y ex-Alcalde de Santander. 
Fué aquella ana fiesta de la tierruoa, 
é > que la nota de la confraternidad 
vibró muy alta. Los que se asociaron 
para el bien de sus comprovincianos 
c» desgracia, y llevan dieciocho años 
de realizarlo con mano dadivosa, ha 
blando enjugado muchas lágrimas y 
repartido inmensos beneñoios, querían 
en esos momentos recordar la patria 
ausente y no olvidada, más querida 
ñor todos cuanto más lejos se está de 
tita. 
Don Agustín Arana, doeño del res-
taurant La H . i r , compiló como baeno 
el encargo que se le hizo, sirviendo el 
exquisito almuerzo en amplísima mesa 
y rfreoieodo delicados manjares. L a 
lista de ellos se contenía en una ele-
gante tarjeta, con el escodo de la pro-
vincia á no lado impresa coa mucho 
fausto en casa de Solana. Desia así: 
A L M U E R Z O 
CONOCE I.OS MONTA EF.SES ES LA HAPAKA 
¿E Lli U K A K O N EL AÑO PE LA FLWt'AClÓN 
DE LA 
Soieiad Montañesa de BecsOcsccia 
Percebe», de SmtoBa, 
Salchíchén. de Tórrela»eira. 
Kiquila, de Ctstro Urdíales. 
Jamón, de Kelnora 
Mortadalla, de Bárcena de Cicoto. 
A r n Y a n gallo y matúces , de SÍQ Vl« 
centeda la Barquera. 
B tago, de Laredo. 
Filete, de Pefias ArriSa. 
Arleqaln de f.atts, C'mpcj'ro 
Q o oe, d i PAS y Reiaosi. 
Vinos tinto y blanco, de Liébaaa. 
Cbampagna, de la V. Cliqnoi. 
C i * \ de Giba. 
Tdbacoa, de Floic-.lín Manti l la . 
jAwtanrait L A MAR, Chorrera Febrero 24 de IW1 
Ooando toda esa lista de sabrosos y 
Sien presentados manjares hubo des-
filado por los platos de los comensa-
les, saboreándolos todos con la ilusión 
de que procedían de Santoña, Torre-
lavega, Castro (Jrdiales, Reínosa, L a -
redo, Peñas Arriba, Liébana, etc., etc., 
y el espumoso ohampague herví» en las 
copas, el Presidente honorario, funda 
dor de la Sociedad, don Emeterio Zo-
rrilla, instado por sos oomproviucia-
nos, habió de la institoción, haciendo 
historia de ella desde sn iniciación 
hastanuestros días,ooosignando cuan-
to esclarece so brillante historia.» Pu 
eo muy alto los nombres de aquellos 
BUS más esclarecidos Bocios, entre los 
que resalta el de don José M* Aven 
daño, y alentó á todos á perseverar en 
la noble y generosa empresa que con 
tanto empeño persiguen. 
E l Secretario de la Sociedad, señor 
López Seña, director de el Avisador 
Comercial, sigoió al señor Zorrilla en 
en el uso de la palabra, pronunciando 
expresivo y elocuente brindis y expli-
cando la falta justificada de algunos 
entusiaMtas socios. Mucho sintieron 
todos, y con todos nosotros, saber qoe 
ee debía á una enfermedad que, por 
suerte, va de vencida, la ausencia de 
don Manuel Gómez P^ rdo. 
Luego hablaron loa señores Laviña 
y Osstillo, el primero recordando be 
cbos honrosos y meritorios de la so-
ciedad, el segundo contestando á li-
eonjeras alusiones. Nuestro compaüB-
ro el st-ñnr Triay pronunció un brindis 
en honor y elogio de la provincia de 
Santander y de sus hijos, que tuvo la 
suerte de conmover á todos y que fué 
calurosamente aplaudido, fif señor 
B^rquis pronueió también hermosas 
palabras, y el Presidente, señor Pino 
cerró los brindis con el suyo. Todos 
loa oradores tuvieron en sus palabras 
y muy especialmente el señor Triay 
elogios cariñosos á Cuba, haciendo 
votos por la prosperidad de esta tierra. 
Después el tenor Polanco cantó di-
versos números de zarzuelas y el fotó-
grafo Pacios (Galiano 114), sacó va-
rios gropos de la mayoría de los con-
currentes. 
Eran más de las dos de la tarde 
cuando terminó tan agradable fiesta. 
BAUTIZO 
Nuestros distinguidos y buenos ami-
gos la señora doña Elvira Julián y 
y Oastro y el señor don Avelino Oam-
pos tovieron la satisfacción de que el 
último de sos queridos hijos recibiera 
ayer, domingo, las aguas del bautismo, 
entrando en el gremio católico, apa-
drinado por su abuelo y tía, don Mo-
desto y doña Asunción Julián, repre-
sentada ésta en el a-jto por la bella y 
elegante señorita Mercedes del Barrio. 
Foé una fiesta íntima, puramente 
en familia, efectuada en la casa mo 
rada de los esposos Oampos, la qae 
siguió al bautismo. E l recién cristia-
no recibió en la pila los nombres de 
Modesto Orístóbal Avelino. E l Pbro. 
don Kvaristo Martínez, cura párroco 
de la iglesia del Santo Angel, ungió 
al neófito con el oleo santo y echó so-
bre sa oabecita de cielo las redentoras 
aguas. 
Después, para celebrar la entrad» en 
el mundo de los fieles del que era des-
de ese momento Modesto Cristóbal 
Avelino Oampos y Julián, el abuelo y 
los padres del neófito obsequiaron á 
loa ce n ¡arrentes á la sagrada oeremo 
nia con exquisitos vinos y dulces, pri-
mero, y después, con magnífica co-
mida. 
Reciban padres y abnelo nuestra 
más cariñosa felicitación y Dios haga 
que el recién cristiano obtenga en la 
vida, que acaba de empezar para él, 
dichas sin cnento, alcanzadas en el 
seno de su amantísima familia. 
Las que se celebraron en la Iglesia 
de Belén el jueves pasado por el ani-
versario del fallecimiento del niño 
Antoñito de Soto y Blanch, que rindió 
su alma á Dios en Barcelona en Fe-
brero del año último, fueron notables 
en grado sumo por un doble concepto. 
Por ia numerosa concurrencia que 
asistió á ellas, pocas veces vista en 
aquel templo, pues lo llenaban, de bote 
en bote, distinguidas personalidades 
que honraron la memoria del difunto, 
al par que la familia del mismo con su 
presencia en acto tan triste y lactnoso, 
y, por la circunstancia especial de ha-
ber resultado verdaderamente admi-
rable la ceremonia, en su parte musi-
cal, bajo la experta dirección del ins-
pirado maestro Sr. Pastor ejecntándo-
se por una orqoesta y voces de cua-
renta profesores el '"Invitatorio" de 
ÓBte distingaido compositor y una 
"Elegía" para orquesta sola, escrita 
como tributo á la memoria del desa-
parecido, que igualmente dirigió su 
autor. Después de alzar, con su voz 
robusta y priviiigiada, cantó el señor 
Pastor un precioso "Benedictis",— 
acompañándose él mismo en el órga-
no,—causando impresión en el audito-
rio con sus notas de sabor sacro, im-
pregnadas de ese sentimentalismo 
cristiano que hiere las fibras más sen 
sibles del corazón, elevando 3I alma 
sus melodías, cuando son obra de un 
genio artístico como el de Pastor, qoe 
oes de muchos vuelos. 
L a Iglesia estuvo severamente enlu-
tada ofreciendo un aspecto imponente, 
oficiando el sabio P. Aizpura, de la 
üompañia de Jecós, y hiciendo dft 
Diácano y Sabdiácono, respectiva-
mente, los Paires Manño y Saoa^é. 
Son loa aludidos funerales dignua 
de mención tanto por su m^ge*cu Mi-
dad, como por el nú n^ro de wr&in**. 
á cual más distinguida, qoe á ellos 
acudieron, y por el mérito artístico de 
las piezas que se ejecutaron. 
Formaba la cabeza del duelo, en nna 
de las partes laterales, el Reverendo 
doctor don Mannel Espinosa, Canóni-
go Penitenciaro de eeta Santa Cate-
dral, el abuelo materno del difunto 
don Celestino Blanch, de éste comer-
cio, y demás familiares, y, en la otra, 
el Reverendo Padre don Pío Galres, 
Rector de las Escuelas Pías de Gua-
nabaooa y el padre del inolvidable 
Antonio, con Antonio Soto, sin que le 
precediera el abnelo paterno, porque 
la avanzada edad del respetable don 
Andrés y su delicada salud no le per-
mitieron abandonar el bogaren el que 
hace ya nueve meses sufre aguda y 
pertinaz dolencia. 
L a madre del niño, d o ñ a Josefina, tan 
conocida y aoreciada de esta SDciedad 
por su inteligencia, virtudes cristia-
nas y celo religioso, con lágrimas del 
alma, sin cesar derramadas, ocopaba 
la parte central, acompañada de su 
señora madre política, la venerable 
d o ñ a Ana Salazar de Soto, tam-
bién dolorosamente afectada como to-
das las demás qae lamentan y lloran 
tan sensible pérdida. 
Sirvan á la familia toda de bálsamo 
consolador cae mitigue su honda pt -
na las inequívocas pruebas de cariñoso 
afecto qoe en día tan señalado para 
ella reoibióde sus nuntierosas amista-
des, mientras unimos á las troyas 
nuestras oraciones para que el alma 
del finado goce de las inefab es da'zn. 
ras de la gloria celestial. ¡B, P. DI 
NOCHES TEATRALES 
A L E I S X J 
R o s a r i o S o l e r 
Parca fué en elogios la empresa al 
dar cuenta del contrato de la tiple; 
avara en frases la crónica para annn. 
ciar su estreno; apenas si la gacetilla 
I le consagró algunas líneas de bier. 
venida, y yo, qoe más podía hablar de 
ella, porque la había visto, admirado y 
aplandido en México, en multitud de 
obras, quise seguir la general corriente, 
persuadido de que sn presencia en 1̂  
escena de Aibisn se señalaría por sn 
triunfo, reconquistando aplausos y 
ovaciones y haciéndose dueña de la 
voluntad y las simpatías del público 
en nn momento. 
Y así ha sucedido. 
No necesitó aparecer en la escena 
Rosario Soler para hacerse aplandir 
con delirante entusiasmo por el nume-
roso público que llenaba las localidades 
de Albisu en la noche del sábado: le 
bastó cantar entre bastidores aquel 
polo sevillano, lleno de ternura y sen-
timiento, con que siente y llora sus 
amores la enamorada Valle de L a ¿me-
na «ornara, y cantarlo con aquella voz 
hermosa y dulce y bien timbrada, con 
aquella delicadeza exquisita, con aque-
llos arranques de pasión, para que el 
público, unánime, la aclamase triunfa-
dora y la hiciera salir á recoger, con 
sus aplausos y bravos, las tí )res que 
aliombr^rou la escena, tributadas en 
honor suyo. 
|Y)Í entonces—loa qoe no la conocían 
y los queíSolo tenían de su hermosura 
aproximada idea por los retratos qae 
aparecen en el vestíbulo de Albisu — 
pudieron tener nna doble sorpresa: L a 
que así conmovía y arrebataba con su 
canto, enajenaba con su rostro; porque 
á los encantos de la juventud une los 
dé la belleza. Sí: Rosario So'er es boni 
ta, mucho más bonita que loque apa-
rece en aquellos espléndidos retrato?; 
así que si subyugó las almas con su 
voz y 89 delicadeza y su ternura al 
cantar, con su cuerpo gentil, con BU 
cara de cielo, con la sal andaluza que 
derrama al pasar, coa la gracia ingé ni-
ca qu^ poaea, encadenó á su carro to-
das las voluntades, y se hizo señora 
de la escena. 
Toda I» obra fné r>ar» ella un triun-
fo; triunfo consolidado al interoretar 
la Manuela de Agua, azucarillos }' 
aguardiente, con toda la gracia y la 
travesura madrileña, y compartido con 
Lola López, que tiene en ella digna 
compañera con quien repartir el ca-
riño y las simpatías que le dispensa e 
público y que ha sabido conquistar con 
sn gracia, su talento y su corazón. Y a 
pueden frotarse las manos de gusto 
los empresarios de Albiso: con Lola 
López y Rosario Soler, con los elemen-
tos femeninos y masculinos que posee 
la compañía y con el caudal de obras 
nuevas con que cuenta, alganas de I as 
cuales mencionó al hablar del estreno 
de La G Z »«a, dejándoma en el tintero 
dos muy aplaudidas,—^an'íía* y Melo-
nes y Juiño Oral.—ya puede desafiar 
competencias y malos tiempos. Dos 
tiples de mucha gracia, nna buena 
compañía y nn repertorio extenso y va» 
riado, constituyen un arsenal de ele-
mentos para coitinuar luchando con-
tra toda suerte de dificultades, y no 
perder los favores del público. 
Y ahora, para concluir, allá va la 
despedida que hizo á la nueva tiple de 
Albisu, Rosario Soler, L a Nación Es-
pañi l i de México: 
" U e v e un v'nje feliz la querida artista 
que tantos triunfos ha conquistado en Mé-
xico, donde ba^sido, por espacio de largo 
tiempo, la niña mimada. 
Lleve, lleve la "Patita" un viaje feliz, y 
ojalá en la bermoaa capital cubana brille 
como una estrella del arte, alcanzando 
nuevos lauros y captándose las simpatías 
de aquel inteligente público, como ha sabi-
do captarse las de éste. Y tenca por en-
tendido Rosario que deja en México mu-
cbo que debo volver á buscar: el cariño 
que, pocas artistas como ella, han sabido 
producir en ese "monstruo" qua se llama 
público." 
Esta noohe, en primera tanda, se 
presenta Rosario Soler en L a finta de 
San A nió i. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
Revista Mercantil. 
Habana, Febrero 23 de 1901. 
AZÚCARES.— Habiendo seguido desfavo-
rable la situación de los mercados consu-
mifiores, se canceló la mayor parte de las 
órdenes de fuera que quedaban por cum-
plimentar, con este motivo y á pesar de las 
disposiciones de loa tenedores en aceptar 
los precios vigentes, por temor de que la 
mayor aglomeración de las existencias los 
deprimiese más aún, esta plaza ha seguido 
bastante m^s quieta que en las pasadas se-
manas, habiéndose vendido solamente unos 
ÓÜ.OJO sacos en la siguiente forma: 
En esta plaza: 
10,000 s. centrifugas, polarización 95i9G, 
de 4.53 á 4.ü2i rs.,en almacén. 
8,0UÜ id., id., id., 9 [ÜGi, de 4.58 á 4.7SÍ 
rs., en paradero y el muelle. 
En Matanzas: 
8.00J sacos id. pol. 9JÍ|96, de 4.60 á 4.G5 
reales. 
En Cárdenas: 
15,000 sacos id. id, pol. 95Í96, d - 4.50 á 
4.GU rs. 
En Sagua: 
8,000 sacos id. pol. 95(98, de 4 G0 á 4.G3 
reales. 
Cotizamos al cerrar: de 4.46 á 4.63 
rs. arroba, por clases de embarque en 
Almacén y de 4.55 á 4.75 r^., por lotes en 
Paradero y el Muelle, centrifugas base 93 
á 96? de polarización. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Euero de 
este año ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero... 
Recibos hasta 



























Suplicamos una visita á esta importante casa de telas de seda, lana, 
hilo y algodón y cnanto pn^da desearle para señoras, caballeros y niños; 
en Obispo 52 e n c o m r a r á el público habanero como el de toda la Isla, des-
de la modesra tela de 3 centavos basta la seda más rica de 8 i pesos. 
T E L E F O N O 4 )0. T E L E G R A F O L O Y O L A . 
&m, o b i s p o . 
L A I A N A 
E-ta hermosa tienda está en G A L I J A NO 129, y rogamos á las bellas 
haüaneras visiten esra importante casa de tejidos para que admiren las 
preciosidades que su infatigable comprador J o s é Gut iérrez Cueto, acaba 
de traer del Extranjero. 
J u s é y Manuel Gutiérrez Cueto dueños de estas dos importantes 
casas, sabrán agradecer la visita. 
T E L E F O N O 1153 T E L E G R A F O LOYOLA. 
c ?F7 
Las lluvias han caido con mucha irregu-
laridad durante la semana que finaliza, ha-
biendo sido muy copiosas en algunas loca-
lidades y escaseado en otras, hasta el ex-
tremo de perjudicar seriamente las cose-
chas t<»n prolongada seca; por otra parte, 
la temperatura boja que prevaleció nueva-
mente fué muy favorable á ia caña por mo-
ler este año, cuyo rendimiento en jugo es 
ca ia dia más satisfactorio, particularmen-
te en aquellas comarcas que han sido favo-
recidas por las aguas, notándose también 
aumento en la densidad del guarapo. 
Las faenas de la molienda, salvo muy 
contadas comarcas, en que fué preciso pa-
rarlas durante d ŝ ó tres dias, por el exce-
so de agua que hizo intransitables los ca-
minos, FO prosiguen can actividad y satis-
factorios resultados en toda la Isla. 
M I E L DK CANA. — La baja polarización 
de las que llegan al marcado hace que ca-
rezcan de importancia las operaciones, y 
los precios rigen nominales, de 5 á 10 cts. 
galón, según clase. 
TABACO—fíawa.—Poca animación rei-
na en esta plaza con motivo da estar tanto 
los compradores como los vendedores pen-
dientes del resultado de las ^ostiones de la 
Delegación, en Washington, de las Corpo-
raciones, para la fotal supresión de los de-
rechos de exportación. 
Torcido y Cigarros. —Cortísimo es el mo-
vimiento que se nota tanto en las fábricas 
de paros, como en las de cifrarros, á conse-
cuencia de la escasez de órdenes. 
AGUARDIKNTR. — Corta demanda pa-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios, á pesar de las moderadas existen-
cias y escasez de mieles en plaza, no me-
joran. 
Cotizamos: $15 á$16 loa 125 glns. base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $13 k $11 ídem, el de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOTIOL. —Escasas existencias, á pesar 
de lo cnal, íi consecuencia de la corta de-
manda, los precios rigen flojos. Cotizamos: 
$50 á $52 pipa de 173 galonea por marcas 
de primera, y de $40 á $12 Id. sin casco por 
las de segunda. 
CRRA— La blanca sigue escaseando y 
Se cuta el ASM A,el AHOGO y la TOS nervicsacoa solo usar los acreditados C i O A K R O S A N T I ASM ATICOS del Dr. M VIETá. ê venta ea todas las Boticas. 
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Baile iÉitil U Cesiio 
FontaDills dacueot», en otro logar, | 
del magoitico baile iofaotil efectuado 
ayer tarde en el Casino Español. Be 
aquí los nombres de la numerosa 
cohorte de graciosos concorreotes, qoe 
oon sn infantil alegría y sus espléndi-
dos y pintores trajes, convirtieron loa 
salones del patriótioo inetitoto, doran-
te cuatro horas, eo nn paraíso en la 
tierra: 
Avelino Oarapo y Julián, ¡monísimo! 
de payaso con los colores españoles, y 
m hermanita María Teresa Oampos, 
también moy graciosa, de gallega. 
Franoiaoa, Josefa, Mateo y üarmen 
Gotl y Rabasa, de sala. 
Joeá Rodríguez Martín, sala. 
Oelia Rosa Masino y Lorenzo, bebé. 
Herminia Meuéndez, sala. 
Dulce María y Nena Nieto, sala. 
Alfonso Barinaga, sala. 
Ofelia Barinaga, sala. 
Clemencia Barinaga, sala. 
Graziella Barinaga, eala. 
Rosario Cocina, locara. 
Manuel Cocina, sala. 
M* Lmsa Cerero, gallega* 
Blanca Rodríguez, sala. 
María Nespereira, sala. 
Margarita Pardo Qoixá, sala. 
Víctor Janeo, sala. 
Silvio Junco, sala. 
Conchita Sanmartín, cola. 
Pedro Sanmartín, sala. 
Amelia Landeras, sala. 
Aogelita García, sala. 
Angela, Arturo j Josefa Vales, sala. 
Alberto Inoláo, marinero de la gole-
ta española "María del Carmen". 
Joi-é y Gonzalito González Lars, sala. 
Isabelita Ignsquiza, sala. 
Ana María Ferrar y Rotger, tirolesa. 
José M' Ferrer, capricho. 
Isidro Fernández, caballero de cot te 
€e Enrique I I . 
Lolita Fernández, sala. 
Guillermo Rivera, sala. 
Armando Rivera, sala. 
Emilio Rivera, sala. 
Angelina Rivera, sala. 
María Luisa Ferrer, anoociadora de 
baile. 
Pepío Rodríguez, marino alemán, 
Gastón Fernández y Alvaro, arle, 
qnio. 
Leticia de Arriba y Alvaro, arlequín. 
Caridad del Pozo y Abren, locura. 
Antonio González Quintana, sala. 
Josefa González Quintana, sala. 
Rolando Majíu, eala. 
Marcelino González Quintana, nata. 
Raquel Oernández y Cos, biobicra 
Bienvenido Hernández y Cos, sala. 
Cíelia Walling, sala. 
Martirio F-rnández y M^jías, sala. 
Migne! Fernández y Meji IH, sala. 
Carmita Bo^eli, pensamiento. 
María Solo, sala. 
Pedro, Angel y Alberto Bosch, sala 
Angel Machado, sala. 
Roea M. Santana, eala. 
Lnz Caridad Santana, sala. 
Santiago Remette y Lloob, marino. 
Alberto Pino y Qaiataaa, sala. 
María Lozano y fino, sala. 
Carmelioa Lciaoo y Pino, sala. 
Rosita Valles, sala. 
Raimundo y Norberto Fernández, 
sala. 
Catalina Larrazábal, sala. 
Pilar Celorio, aldeana suiza. 
Alicia Capeetany, paloma mensajera 
de amor. 
María Josefa Fernández, novia. 
Armanda Cabrera, locura. 
loocenoia Pura Pego, locara. 
María Teresa Paig y Balar, jardi-
nera. 
Luis Bermádez, sportman ameri-
cano. _ , . , 
Manuel Romero y Bermude», gala 
marinera española. 
Consuelo Remero y Bermódez, bebé. 
Armando Deret, eala. 
Bliberto Leret. sala. 
Paquita Pino, ángel de Himeneo. 
Aurora Pino, segadora trances*. 
Vicente Ortiz, capricho. 
Herminia Ortiz, eala. 
Nenita Z^yas. jardinera. 
Margot Zayas, locura. 
Juanita Vázquez, gallega. 
Oahr- , u y Fra^íí >. bohemia. 
Clara Rosa Díaz, oieio estrellado. 
Florenrina Pérez B-sato, sala. 
Caca Berrero, cielo estrellado. 
Alfonso Santa María, sala. 
RÍÍ-ÍHI Santamaría, sala. 
Margarita de las Mercedes Hernán-
dez, sal». 
FrednaVinda Amérioa Hernández, 
sala. 
Ana María Cert, oapriébo. 
Nftator tónnqo i Hernández, behé. 
Paqnito Ramirez Echevarría, HHÍH. 
Mannel Oarreñ > V S»rdj, clowu. 
Fortunato CUrreñj. oloWn, 
Manuel \ w S víiiiíi y S*r.1i0a, 
olown. 
Cousoelo -R'Vus IníTlán, sala. 
Sara Sáaolu'Z Arndibllo, oaperuiiita 
en '-amada. 
Pedro San -h^z Arridiello, sala. 
Adelaida Rodríguez, jardinera. 
And'éí» Araoj », eala. 
. José Araujo, sala. 
Jbft6a Araujo, sala. 
Rosario Borges Oarballo, sala. 
Aurelia Borges üarbalio, sala. 
Panebito Junco, sala. 
Bianoa Rodríguez, sala. 
Oarmelina Sabi, sala. 
Consuelo Sabi, sala. 
(Joocepoióo Valle Tatg^r, eala. 
Angelito Sellés y Nok-y, eala. 
Matildita Sellé^ y N^key, sala 
Cárraen María Gómez, sala. 
Mario Záñiga, Rimeo. 
Inclina Coorvo Pubio, capricho. 
Julia Rodríguez, s^l». 
Cristina Lanza y R »iriguez. s »! --. 
Carmelioa Escarpeoter, capnub >. 
Raoul Fernández, clown. 
Servando Fernández, OIOWQ 
Antonia Rodrignez. sala. 
Antonio Ramos, sala. 
Carmela Nápolet», sala. 
Sergio la Villa, marinero españ )'. 
Clara L6pez y Céspedes, fantasía. 
Guillermo López y Céspedes, caba-
llero. 
Celestino S^moano, eala. 
María Luisa Simoano, sala, 
Luisa Teresa Taboadela y Pessiuo, 
sala. 
Adela Taboadela y Pen ala. 
Pedro üría, gallego, 
Concepción Torrado Ouillazza, ga-
I lega. 
tóetela Machado, sala, 
Joaqoín Enrique Requeoa y Maeioo. 
Luis X V . 
María Jovita Requeoa y Masino, 
colv, grand soiree. 
Mari * L. Lleó González, sala. 
León Pío Lleó González, payaso. 
María Luisa García, bailarina. 
R )sa García, seOora de cola. 
Margarita Goal y Gnell, segadora. 
Ballina Qual y Gnell, marquesa de 
Pompvlour. 
José Oonoe y Blaoco, loco. 
Milagros Prado, sala. 
JOPÓ R >in5n Masferrer, sala. 
Luría Corrido Bocoardi, ítalia-
PorQrio Suárez, bailarína. 
Ra^oíón Strárez, príncipe. 
Hipólito Suárez, príncipe. 
Oarolioa Azormendi, sala. 
Edelmira Azormendi, sala. 
Amalita S. Villalba, sala. 
Blanca Rosa Díaz Q.uesada, sala, 
Araoelia Díaz Quesada, sala. 
Julia Qnesada Peña, sala. 
üatalina Q lasada Peüa, margarita. 
A'berto Quesada PeDa, marinero. 
Manuel Rodríguez y Villa, meflstó-
feles. 
Carmen Rodríguez y Villa, jardine 
ra del Rey. 
C-íroliua R í lr ígaez y Villa, gala 
Oisilda Rodríguez y Villa, sala. 
Ramón Rodríguez y Villa, sala, 
Carmen P. Canosa, campesina ga-
llega, 
Emilio Canosa, traje proviooial ga-
lego. 
Ramón Canosa, danzante montañés. 
José Prendes Muñoz, caballero de 
la ojrtb de Felipe 11. 
María Prendes Moñoz, losnra. 
Raquel Oatalá y Orbea, de sala-
María Guadalupe Font, sah.. 
Manuel Martínez Gómez, sala. 
Adriana Artizy Barrena, eala. 
Ramón Prieto Noriega, sala. 
JOÍÓ Antonio Artiz y B irreoa. de 
Rolando. 
Hortensia Román, sala. 
O^car Blanco,sala. 
Belén Sell y Mejías, sala. 
Clotilde Jiménez, margarita. 
Bianoa Jiménez, jardinera, 
A fredo Jiménez, locura. 
María Luis» Fonst, sala. 
Margarita Uanss, locura. 
María Loisa Hanss, sala. 
Dolores Quiñones, sala. 
Isabel Fuentes, "Nelda," ópera u F a . 
gliacci." 
Lolita Villamil, pastora. 
Ernesto Villanerola, sala, 
Celia Maribona, sala, 
Julia Z tvala, sala, 
Rusita Pelleyá y Jnnqné, baraja 
francesa. 
Ismaela Martínez y Trevejo, sala. 
Margarita F . Trevejo, sala. 
Angélica F , Trevejo, sala. 
Manuelito Coto, de Fanfáo. 
Guillermo Salas, sala. 
Mercedes Salas Fernández, payaso. 
Margarita García Marqués, sala. 
José García Marqués, sala. 
Rafael García Marqués, sala. 
Apolonia Gomila, sala. 
Manuel Revira, sala. 
Conchita Gatiérrez, violeta. 
Carlos Gutiérrez, payaso. 
Oscar Gutiérrez, payaso. 
Bsther Gutiérrt z, mariposa. 
Dulce María y Elena Villaamil, sala. 
Dulce María Rivero, sala, 
Herminia Rivero, sala. 
María Luisa Rivero, sala. 
José Ignacio Rivero, eala. 
Maria Teresa Rivero, sala. 
Amelia Pons Hernández, sala. 
Gervasio Ainz y Alcázar, sala. 
Mannel Carballido, marino español. 
Ramón Artela Sánchez, sala. 
Carmen Rodriguez Lámar, azaceoa 
del ' Trovador.»* 
Lnis Rodríguez Lámar, taco del "Ba-
zar Inglés.** 
Arturo Rodrignez Lámar, ángel . 
Blanca Rosa de la Costa, sala. 
Rigolerto de la Costa, sala. 
F i ¡. una de la Costa, sala. 
Amalia Anglada, sala. 
F>v:!sto Arteta Sánchez, eala. 
ü • 'na Saero y Bernal, sala. 
Pepita Suero y Berna], sala. 
Ramoncito Suero y Bernal, eala. 
Carlota D-irzo, sala. 
C irídad Figarola, eala. 
Julio Parna, sala. 
Teresa Parna, sala. 
Felipe Parna, sala. 
Cándida Arteta Sánchez, sala. 
Sara Teprino, sala. 
María Vega, baile. 
Lolita Cristopol, locura. 
Faustino Angoner, tambor mayor. 
Armando Rosa, sala. 
Juanito Pérez, sala. 
Klvira Gutiérrez y Torres, sala. 
Nieves Casas y Castañeda, música. 
Rodolfo Martinez y Prieto, sala. 
Ensebio Martinez y Prieto, sala. 
José M. Martinez Cañas, bufón. 
María Albertini y Machado, sala. 
Dolores Llambias, sala. 
Inés Llambias, sala. 
Margarita Delgado, bretona. 
Josetína Morillo, sala, traje rosa, y 
pasamanería blanca. 
Asunción Ferrer, sala. 
Pilar Travaillot, sala. 
Dulce María Jauma, sala. 
Adrián Maciá y Barraqué, capricho. 
Lolita Maciá y Barraqué, capricho. 
María Antonieta Martina, arlequín. 
Paquita Corrales, capricho. 
Herminia Corrales (aldeana rusa) 
Sara Corrales, (aldeana rusa) 
José Miguel G. Villalonga, sala. 
Isabel Pardal Djrado, baile. 
María Ana Bens y Arrarte, sala. 
Raquel Martínez y Arrarte, sala. 
Carmen Bens y Arrarte, sala. 
Mercedes Martínez y Arrarte, eala. 
Francisco Bens y Arrarte, sala. 
José M* Bens y Arrarte, sala. 
\ irginia Vega, Angel Poitoo. 
Margarita Vega, Angel Poitou. 
Joan José Vega, Angel Poito n. 
Luis Alvarez y Suárez, sala. 
María Luisa Qibert, jardinera fran-
cesa. 
Mannel González del Valle, sala 
Mercedes González del Vaíle, m'a rl-
ñera. ' 
Olimpia González del Valle, sala. 
Joaquín Angel Vega, Rey qae rabió. 
4 D I A R I O D E L.A MARINA—febrero 2» de 1901 
tiene p coa peiidos, rigieado saa precios 
nominalea, sobre la base dd $)0 qtl . 
Reguia'es las exiateocias de la amarilla, 
que se solicita moderadamente de $-á á 
$29 qtl. 
M I E L DK AnK.rA.s.—Regalares las en-
tradas del campo, que contináan reali-
zándose fácilmente de 35 á 36 cts. galón. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Algo mis actira ha estado la 
demanda esta semana, lo que dio lagar á 
una pequeña alza, cerrando boy la plaza 
sostenida á las cotizaciones. 
AcniONKS y VALORBS: La animación 
iniciada al finalizar la pasada semana nu 
ee sostuvo durante la actual y después de 
efectuadas las operaciones á qae noa refe-
rimos en nuestra anterior revista, voUió á 
prevalecer la calma en la B »laa, mante-
Dlóndose, sin embargo, bastante firmes las 
cotizaciones por la mayor parte de loa va-
lores preferidos de la especulación. 
MOVIMIENTO DE METÍLICO: El habido, 




En la semana... " 
S 
125.OüÜ " 50.UÜÜ 
TOTAL hasta el 
ro3 . .d ! . .™. r !> 123.000 • 50.000 
Idm. igual fecha , _ 
1900 " 713.930 " 16.9J2 
Se ha exportado por cuenta del comercio-
desde Io de Enero, lo siguiente: 
ORO. PLATA. 
Exportado ante- n„„ 
riorraente $ 9 36.000 
En la semana... " " 
TOTAL al 23 de 
Febrero $ $ 30.000 
Idm. igual fecha 
IOOO: " 1.000.000 " 260.519 
VIDA HABANERA 
L A P I Ñ A T A 
E l 2>aseo 
Ha sido animadísima L a Piñata. 
Bajo una tarde de brama, coa ma-
cho aire en las calles y macho gris en 
el firmamento, se verificó el tradioío-
nal paseo. 
Tres trenes llamaban la atención. 
Uno de ellos, el breack del Sr. Jallo 
Hidalgo. 
E n él veíase nn grapo de señoritas 
tan encantadoras como distingaidac: 
Li la Hidalgo, Margarita Romero, Ma-
ría Lnisa Morales, Margarita Mendo-
za, Ernestina Ordoñez y Oionsita Pe-
droco. 
Bl otro tren, donde iba el Sr. Fran-
cisco Tabernilla con sa linda hija 
Julis, fué oelebradísitno. 
A la Petit Dumont, muy elegante.ha-
cia volver á machos al recuerdo de 
otros días de faasto y opaleaoia, oaan-
do erp»R60 ^6 Carnaval era espléndi-
da manifestación de lajea en los tra-
jes j en los trenes. 
También faé la admiración de la 
tarde el mail ooaoh de loa domlnós ne-
gros. 
—¿Quiénes eran? 
Bw r L . . l l i i l l i l l i 
Un enigma qnt para descifrarlo ha-
bría que remontarse hasta el Cerro y 
pensar en nombres aristocráticos. . 
He ahí todo lo más notable del pa-
seo de ayer. 
Lo demás, puede ya suponerlo el 
lector:dos largas hileras de coches de* 
donde arrancaba, entre el ruido de 
los cascabeles y el trotar de los caba-
llos, la bulliciosa algarabía de más-
caras infinitas. 
Serpentinas y confetti, en confusión 
alooadora, manchaban todo el trayec 
to de puntos de color. 
L o s b a i l e s 
Tenga preferencia, entre todos los 
bailes á que L a Piñata ha dado ocasión, 
la matinée infantil del Casino Español. 
Ha superado, por el excepcional lu-
cimiento que revistió, á todas las es-
peranzas. 
Desde la una hasta las cinco de la 
tarde qaedó convertida la casa del Ca-
nino en un enjambre de figuritas deli-
ciosas. 
Acá y allá, por donde quiera que se 
dirigía la mirada, parecía que asistía-
mos al espectáculo de nna legión de 
serafines escapados del cielo. 
¡Cuánta carita aogelimii entre el pre-
cioso core! 
Gnerreros, arlequines, novias, colom-
binas, pajes, trovadores, ángeles y ma-
rineros encarnados en centenares de 
preciosas criaturas. 
ü n niño qae yo quiero macho, Ga-
brielito Costa, fué mi compañero en 
nna excursión por los salones. 
Gabrielito estaba elegantísimo. 
Su traje, de caballero de la corte de 
Fernando V i l , copiaba con fidelidad 
exquisita todas las exigencias de la épo-
ca. 
Imposible resultaría contar las veces 
que me detuve en mi excursión para 
contemplar alguna figurita que hallaba 
al paso. 
V i por allí, más contenta qae unas 
pascuas, á María de los Angeles Cas-
taño y Morales, nna jerezana monísima 
que salió ayer del Casino llena de be 
sos y de bombones. 
Cerca de ella, fui testigo de nn colo-
quio delicioso: un oaballerito de cinco 
años obstinado en bailar una habanera 
con Oarmita Booh, la lindísima sobri-
nita de M-»ria Luisa García. 
Trajes precioso luciéronse en esta 
fiesta de la intancia, espléndida é inol-
vidable. 
Pero ¿aómo señalarloaT 
Bl empeño resaltaría pobre é infruc-
tuoso. 
Basta fijarse en la extensión de la 
lista de nonfibres que aparece en otro 
lugar del D I A R I O para comprender to-
da la magnitud de la empresa. 
A ella renuncio, pn^s, no sin dejat 
antes consignado, alabándola como se 
merece, la esplendidez coa qae el Casi-
no Español obsequió ayer á los niños, 
llenándolos de cromos, juguetea y con-
fituras. 
Todos los centros donde se celebra-
ba anoche L a Piñata pueden vanaglc 
riarse legítimadiente del resaltado de 
sus bailes. 
O H A I S E S - L O N G E 
M E S A S D E C E N T R O 
J U E G O S D E M I M B R E 
E S C R I T O R I O S D E S E Ñ O R A 
S I L L A S G I R A T O R I A S 
C A M A S D E H I E R R O 
J U E G O S D E C U A R T O Y S A L A 
E S T A N T E S G I R A T O R I O S 
A P A R A D O R E S 
S I L L A S Y B U T A C A S \ D E C U E R O 
CHáMPION, F1SCU1L & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" U N D E R W O O D ' 
Y D E ; L A M A Q U I N A COPTADOEÍA "NEOSTYLE1* 
Imporadorea de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Conipoetela. Edificio VIETA. 
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Entre ellos, en primera línea, el Cen-
tro Asturiano, la Asnoiaoiónl.de Dspen-
dientesy el Centro QüU'go. 
Rivalizaban todos en lucimiento, or-
den y animación. 
Máscaras, muchas máscaras, boni-
tas, alegres y elegantes, poblaban 
los salones de las tres sociedades her-
manas. 
Toda descripción, por cuidada y 
galana que fuese, habría de resultar 
pálida. 
1 4Y el Casino Español? ¿Qué decir de 
^ L a PiCata del Casinúf 
Una frase suplirá toda relación: ha 
i sido el mejor do loa bailes que ha ofre-
cido durante el Carnaval el histórico 
instituto que preside el respetable y 
bien querido caballero don Ramón 
Prieto. 
Máscaras graciosísimas alegraban 
los salones haciendo de L a Piñata una 
fiesta encantadora. 
Entre ellas l lamábala atención, por 
lo fina y delicada, una linda máscara 
cuyo traje, estilo Imo^rio, poetizaba 
una preciosa guirnalda de violetas. 
A su alrededor habíase formado una 
corte de admiradores que la galantea-
ban rendidos. 
—Su nombre! 
Pude averiguarlo meraed $ i ají 
amigo. í ^ 
Mf hacía un gran favor 
y ie di las gracias. E 
Diré ahora como el poeta. 
ENEIQUB FONTANTLLS. 
CRONICA DE POLICIA 
T 3 N T A T I V A L E SUICIDIO 
El capitán de la 7" Estación ^de Policía 
dió cuenta al Juez del distrito Oeste, que l<i 
señora dofta Magdalena González tleroán-
dez, natural de Canarias, casada, de 24 
años, y vecina de San Rafael núm. 155, 
había tratado de suicidarse, tomando una 
Bustancia tóxica. 
El estado de la paciente fué caliñoado de 
menos grave, y manifestó á la policía que 
si atentaba contra su vida era por encon-
trara^ aburrida. 
UNA C0S 
D. José Rougo Solgueiro, de 17 aBos, 7 
vecino de Pósito nám. 24, recibió un golpe 
en el abdomen, causado por la coz de una 
raula, que le produjo una contusión. 
El estado del paciente fué calidcado de 
menos grave. 
PEACTUHA GrRAVS 
Al estar el moreno Pedro Dopozo Carre-
ras, vecino de Lealtad nám. 158, jugando á 
la pelota con sus harmanfls Miguel y José, 
en el placer de Medina, tuvo la desgracia 
de que al ir corriendo se cayera, sufriendo, 
eegdn certificado del Dr. Cuyas, la fractura 
completa de la pierna derecha. 
Dopozo ingresó en el hospital Nuestra 
Señora de las Mercedes, por no tener re-
curso con que atender á su asistencia mó 
dtoa 
HERIDO GRAVE 
En el Centro de Socorro do la primera 
demarcación fué asistido en la madrugada 
de ayer domingo, el moreno Emiliano Val-
dés, de 22 años, y de oficio eativador, al 
cual recogió herido en la calle de Alcanta-
rilla esquina á Revillagigedo, el vigilante 
núm. 162, de la 4' Estación de Policía. 
Cl Valdés presentaba doa heridas cansa-
das con arma blanca en el hombro izquier-
do, las cuales caliQcó de graves el niúiíoo 
que le hizo la primera cura. 
El paciente manifestó que dichas lesiones 
•« las causó un pardo, en los momentos de 
ir él á saludar á una pardita que iba en su 
compañía, en la calle de Marqués Gonzá-
les. 
El juez de guardia se constituyó en el 
Centro de Socorro, y se hizo carga de la 
ocurrencia. 
HATEROS 
Felipe D. Cuchan, Serafín San Martin 
Rivas y Angel Rivero Cardoso, fueron de-
nidos por el vigilante 691, y conducidos á 
la 3' Estación de policía, por ser individuos 
que no tienen oficio conocido y estar pro-
moviendo escándalo en los baños Campos 
Elíseos, en momentos que -uno de ellos re-
gistraba los bolsillos á dos Individuos que 
allí estaban durmiendo. 
Los detenidos Ingresaron en el Vivac á 
dispoeicióQ del Juez Correccional del dis-
trito. 
ROBO 
Los pardos Domingo González Peñalver 
y JOPÓ Inocente Valdés, vecinos de un cuar-
to interior de la casa námero 24 de la calle 
de Figuras, se quejaron á la policía, que de 
su domicilio le habían robado ropas y pren-
das por valor de 25 pesos oro. 
Se ignora quienes sean loa ladronea. 
ROBO A L DESCUIDO 
Al transitar por la calle de Manrique en-
tre Estrella y Maloja, la señora C. Phile, 
artista del circo de Pubillones y vecina del 
hotel Cabrera, le fué arrebatada ana carte 
ra que llevaba en la mano, y la cual conte-
nía 2 pesos y varios documentos. 
Por ser acusado como autor de este he-
cho fué detenido el pardo Emilio Valdés 
que ingreró en el Vivac disposición del Juz 
gado competente. 
OTRO HURTO 
Durante la ausencia de la morena Inés 
Cárdenas, vecina de Manrique núm. 7, le 
hurtaron de su habitación varias prendas 
de ero y de vestir y 25 pesos plata. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
U N LESIONADO 
El joven Juan Longa, vecino de Campa 
nario 235, sufrió lesiones graves, al arrojar-
se de un coche de plaza, cuyo caballo se 
desbocó, en los momentos de transitar por 
la calle de Condesa. 
MUERTE REPENTINA 
En la casa de socorro de la segunda de 
marcación falleció sin asistencia médica el 
pardo José Valdés Díaz, vecino de la cal-
zada de Galiano, esquina á Dragones. 
El cadáver fué remitido al Necrocomlo, 
QUEMADURAS 
La joven Gumersinda Villella, de 19 
años y vecina de Esperanza námero 124, 
fpé asistida en el centro de socorro de la 
spgunda demarcación de varias quemadu-
ra* de pronóstico menos grave en diferen-
tes partes del cuerpo. 
El daño que presenta dicha joven lo su-
ffió casualmente al arrojar al suelo un pa-
pel encendido, y el cual le prendió fuego á 
\$m ropas que vestía. 
ACUSACION DE HURTO 
El teniente señor Sardiñás remitió al v i -
vac á disposición del juez correccional del 
segundo distrito á los blancos Carlos He-
rrera y Juan González, vecinos de Jesús 
dfd Monte, por acusarlos el de igual clase 
del hurto de cinco pssos 30 centavos en 
oro. 
El acusador fué remitido al vivac por 
encontrarse ébrio, según certificado del 
doctor Lainó. 
DETENIDOS 
El moreno Williams Beny fué detenido y 
conducido al vivac por acusarlo la morena 
Aurelia González, vecina de la calle do 
San isidro, del hurto de un par de zapatos 
y dos vasos. 
También fué detenido el blanco Manuel 
Ramos fíernández por acusarlo de hurto la 
meretriz María Fernández, vecina de Cu-
razao, entre Jesús María y Acosta. • 
L A LUZ ELECTRICA 
En la mañana do ayer .se prendió fuego 
al puesto de la luz eléctrica que existe en 
la calzada de Bslascoaío, esquina á San 
Lázaro, á causa de haberse fundido uno 
de los alambres. 
Doa de las crucetas (fe dicho poste cayó 
al suelo sin causar daño. 
Al tenerse conocimiento de este hecho en 
la planta eléctrica se cortó la corriente, 
con coya medida pudieron apagarse las 
llamas. 
DE L A POLICIA SECRETA 
Los pardos Vicente Valdés (a) Beniti, 
Julio López Afá, Juan Ajou y Manuel Ma-
za, fueron detenidos por un agente de la 
sección secreta de policía, por complicidad 
en el hurto de 40 centenes y 45 pesos en mo-
neda americana, de que fué víctima el asiá-
tico Víctor Maza, vecino de la calle de 
Crespo n? 50. 
Los detenidos fueron remitidos al Juzga-
do del distrito Norte. 
EN LOS PORTALES DE PAYRET 
Por un agente do la policía secreta fué 
detenido el bUnco Miguel Angel Millares, 
vecino de Antón Recio 24, en los momentos 
que le sustraía un alfiler de corbata con pie-
dras do brillantes al notario don Francisco 
Rodríguez Acosta, al estar éste en los por-
tales del teatro de Payret. 
JUB&0 PROHIBIDO 
En el cafó calle de Mercaderes 39, fueron 
detenidos por la policía secreta varios indi-
viduos que e«taban jugando al prohibido, 
ocupándoseles barajas y 29 pesos plata. 
G A C E T I L L A 
Noonss DE PAYRHT.— Desaparece 
hoy del cartel L a Foupéa después de 
cuatro represeataoioaes qae han equi-
valido á otros tantos éxitos. 
Para la noche de hoy anúaoiase Or-
feo en l >s injiéraos. 
Trátase de ana ópera m¡to1ógioa, en 
onatro aotos y seis cuadros, libro de 
Héctor Orémiens y música de Offem-
bach. 
Será representado O fet en los infier-
nos coa todo el Injo y aparato esoéaioo 
qae ea argumento requiere. 
Prepárase otro estreno: el de Los 
granaderos de Napoleón Bmaparte, 
Irá ea la presente semana. 
EN EL 8ALON-LOPBZ.—Cbmo ya ha-
b am s o noiada, se celebrará esta ' o-
ohe ea el Salón-López el último con-
cierto de la serie organizada y llevada 
á feliz térmico por el joven y celebrado 
violinista cabano D. Pedro H. de aa-
lazar. 
Bl programa, como ae verá á segm-
da, contiene aúrneros selectos ó inte-
eantes: 
Sonata para piano y violio, (Krentzer,) 
Beethoveo. 
1 Adagio y presto. 2 Andante con va-
riaciones. 3 Presto. Srea. de Blank y Sa-
Foíaca de la ópera "Los Puritanos," Be-
llini. Sra. Mande de Salazar. 
¡Sinfonía Española, Laló. 
1 Allegro non troppo. 2 Allegro molto. 
3 Andante* 4 Allegro. Sr. Salazar. 
a. Berceuse, Chopín. 
b. Gaveta, D. Albert. 
c. Fuga, Bach. 
d. Estudio, List. 
Sr. de Blanck 
Segunda Polonesa, Wieniaw.-ky. 
Sr. Salazar. 
E l concierto dará comienzo á las ocho 
y media ea paato. 
A m i s u . — Ojapa hoy la primera 
taada de Albisa L a Jieita de San An-
tón, que por sí sóla no tendrá gran 
atractivo, pero que lo tiene grandísimo 
estando, como está, sa papel princi-
pal á cargo de Rosario Soler, la nue-
va tiple qae coa sa gracia, con sa be-
lleza y coa sa voz, una voz como hace 
mucho tiempo no se oía en Albisa, 
habrá de ser imán poderoso qae atrae-
rá todas las noches al público hacia el 
afortunado teatro. 
E n segaada taada ee representa L a 
Cel»sa} ácargo de la siempre aplaudi-
da Lola López, y ea la tercera vuelve 
á la escena la deliciosa Patita, coa 
Agua, Azuoarillos y Aguardiente. 
No hay qae darle vueltas. Albisn 
se impone á despecho de todas las com-
petencias. 
PUBILLONES. —Más embullo que pa-
ra los bailes de máscaras se nota para 
la función qne se verificará esta noche 
en el "Oirco Olimpia,'» 6 "Pubillones," 
como se conoce popularmente al circo 
situado ea la esquina de Neptnno y 
Moaserrate, lugar predilecto de todo 
el que desea pasar aa par de horas 
agradablemeate oyendo las gracias del 
ciown Tonitc, la constante aplicación 
de loa Oarreteritos; la maestría de 
Phile y Phile; la originalidad de la fa-
milia de Wilson y tantos otros Húme-
ros como á diario cobren los progra-
mas. 
Hoy, lunes, día dedicado á las seño-
ras y señoritas, seguramente no se ca-
brá. E l secreto lo encontrarán nues-
tros lectores ea el programa. 
Véanlo ustedes, que lo merece. 
Se anuncia nn suceso descomunal. 
Uno que hará épooa ea loa anales de 
los espectáculos habaneros. Se trata 
nada menos que del beneficio del mis-
mísimo coronel Pubillones, qae se efec-
tuará ea la actual semana con nn pro-
grama que dará la hora. 
ALUáMBRA.—El programa de la 
función de esta noche es el siguiente: 
A ¡as ocho: Bl Casti l> de Atarés, 
A las nueve: Viaje di reoreo. 
A las diez: Fagar d pato. 
Mañana gran novedad teatral: de-
but de la célebre bailarina Miss Qlo-
rine con su grandioso btile Ld Serpen-
tina. 
L A NOTA FINAL.— 
E n nna reanión. 
Un 'joven gomoso:—Hace tres años 
padecí una enfermedad tan grave, que 
el ^médico afirmó lo siguiente: "O se 
muere ó se queda imbécil para todo el 
resto de su vida.'* ¡Y ya ven ustedes 
qne no me he muerto! 
Bl auditorio en coro,—¡?51 nombre, el 
nombre de eee sabio doctor! 
Los MÉDICOS ee felicitan de poder 
administrar nn medicamento que cura 
y nutre á la VPZ. 
Sres. Soott & Bowne, Nueva York. 
May señores míos: Hago aso con 
mucha frecuencia de la Emulsión de 
Scott, de aceite de hígado de bacalao 
con hipofosfitos de cal y de sosa que 
ustedes preparan, y diariamente me fe-
licito de las propiedades medicamento-
sas y alimenticias de dicha prepara 
ción. E n los niños son sorprendentes 
los resultados obtenidos con ella. Soy 
de ustedes coa la más distinguida con-
sideración. 
Atento s. s. q. b. s. m., Dr. José Ra-
mos Almeyda, Arroyo Arenas, duba. 
Ricos y Pebres 
Príncipes y aldeanos, millonarios y 
Jornaleros atestiguan la inmensa repu. 
tación de las Pildoras del Dr. Ayer 
Las autoridades médicas reoomiendaq 
estas pildoras para los 
Desarreglos del hígado, del estó-
mago, estreñimiento de vientre 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y la neu-
ralgia. 
Están cubiertas con una capa da 
azúcar; obran con prontitud, pero de 
una manera suave y son por lo tanto 
el mejor remedio'casero. 
Las Pildoras 
D r . A y e r 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. 4 * 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Lowell, Mass., E. U. A. 
ANUNCIOS 
Pongo en conocí miento de los señores socios qus 
el baile extraordinario de disfrace y da peuoion 
acordado por la Directiva, tendrá dtAaitirameota 
lagtr en la noche del Jaeve* '¿8 de f-brero y que el 
cobrador pasará á domiclli<) cou los blllttos para 
entretrarlos á los IOCÍOI «(ue dsaeen coucumr. L o i 
biüt t s qae no hayan s d) colocad' a op^rtar rigen-
te podrán obtenerse «n Secretaria la noche del 
baile. 
Se recaerla nna vez más qae la inscripción do 
socios se cierra la visnera de cada baile y que soto 
se admiten socios extraordinario? en la 'orrua a-
oardada por la Di rec t iv i . No s» aimiten traasnan-
tes 7 es requisito indispensable p>-r* ener acceso al 
local exhibir el r icibo de sorio. 
E l Secretario, B . Manir1. 
A LOS P R O P I M O S 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en vanos pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, ae ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoontratos y oorraenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate íJ6. 
o 2G3 26a-4 F 
PIRA LAS DISPEPSIAS 
flNODiPAPAYíBA 
• D E GANDUL. 
244 1« a-1 P 
Aviso importante 
Se advierte ai público qne IM «aaraas de tantea 
para teBir el eabe io titoiada T I N T U R A A M E R I -
CANA, q-.t ea diseSoa escritos en espaSol y fran-
oé-í. se expendían ea esta plata por escritura otor-
gad» ante el notarte A adren ha pasado en absolata 
propiedad á ' a seflora viada fiel primitivo Inventor 
Mr Boifffrancés, é bije, ü a l o a á q i e p e r e n e c e y la úni-
ca qae posee Un mar villoao seort t». S »r4 persegui-
do an:e los trlbanales qoieu compra 6 vsnda tintara 
Americana de A Morales: qaada prohibido expen-
der dieba tintara. L t qae se vaoda ssri la legitima 
Ami^loana de V r . Roy, antes asU^leoido (169 Ra« 
D ' Eughlen 169) París. Depósito principal O Reillf 
44, tienifa Mi Nae?a D'stloo. Pruébese Precio I* 
márj barata y la más buena. 
863 2fi 3 f 
S O C I E D A D 
Montañesa de Beneficencia. 
Ea cumplimiento de lo qne previene el articulo 
26 d*l K<>gl4m«nt), se cita á los Sres socios para 
!a Jonta Gene r*l Moari t qoe deberá celebrarse 
el domingo 3 de M i o próximo, á las doce de la 
maQana, .-n ^s abones del Casino EipaEol, con 
oM*to d« e egír Dir ct va, para el bienio de 1901 
á 1903. 
Ü»b4r .a22de Pobrero de 19"!. —El Secretario 
Coh%»Aor, Jeau A. Mar^a. 
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Loló Bravo y Aoho, sala. 
Dulce Braro j Aoho,sal». 
Victoria Bravo y Fnig, de manóla. 
Leonardo Bravo y Puig, sala. 
Sargio de la Villa, de marinero. 
Merced ea Balaya, sala. 
Gabrial üoata y Oaeto, Caballero de 
la Oorte de Fernando V I I . 
Joan Pereira y Lópei, sala. 
Alda Bonet, bretona. 
Josefina Mita, mariposa. 
Otilia Bonet, sala. 
Bvelía Bonet, sala. 
María Aaoy y Fernándes, sala. 
Silvia Beltrom, clavel punzó, 
Carlota Oaeai y Oaateüeda, locara. 
Josefina Blasco, sala. 
Catalina Benltez, sala. 
Elena Laguna, sala. 
Angela María Villa, sala. 
Anita Rojas, sala. 
Obdulia A. García, sala. 
Joié A. García, sala. 
Esmeralda March, primavera. 
Manuel Coto, aldeano noruego. 
Oélia Romañá, correo húngaro. 
Oscar Brujos, príncipe turco. 
Carmen del Río, sala. 
Amparo F . Trevejo, aldeana noruega 
Ednardito Yáñez, locura. 
María Teresa Córdova, baile. 
Blanca Córdova, baile. 
José palacio, marino. 
Carlós Palacio, marino. 
Antonio Palacio, marino. 
Joaquín Palacio, capricho catalán. 
Vicente Palacio, sala. 
Angel Coeto, trovador. 
Luis Cueto, sala. 
Jomé Comas, payaso. 
Boclta Comas, sala. 
Angelina Blanco, napolitana. 
Federico Pérez, sala. 
Olera López y Céspedes, fantasía. 
Guillermo López y Céspedes, caba-
llero. 
Alfonso París, estudiante de Sala-
manca. 
Ofelia París, bailarina. 
Luis Fernández y Valle; botón de 
Tosa. 
Manuel Fernández y Valle, sala. 
Angelita Martín y Andresito Mar-
tín, labradores valencianos. 
Benito Villalbs, capricho. 
Florencio Villalba, sala. 
Isabel Iruleta, sala. 
Pablo Villalba, sala. 
Pablo Villalba, sala. 
Santiago Villalba, sala. 
Juanita Snárez, sala. 
Gníllerrao Roig, sala. 
Gnstavo Roig, sala. 
Orlando Agnilera, capricho. 
Julián Aguilera, bebé. 
Marina Pifión, sala. 
Herminia Josefina Vizcaya, sala. 
Alfonso Vizcaya, marinero. 
María Lnisa Vizcaya, sala. 
Siró González, sala. 
Elisa González, sala. 
Ismael González, sala. 
Francisco Palacio y Kil ly , sala. 
Ricardo Palacio y Ei l iy , sala. 
Eduardo Villar y Killy, sala. 
Esther Cano y Canales, sniza. 
Minería Cano y Canales, cantínera. 
Raúl Cano y Canales, marqués. 
César Cano y Canales, locara. 
María Josefa Superviene, sala. 
Luis Moas, olown. 
Marina Cacicedo, sala. 
Virginia Aré?, sala. 
Armando Roces, payaso. 
José Manuel Roces, payaso. 
Ernesto Boca, margarita. 
Elda Roca, no me olvides. 
Luis Mora, diablo. 
Concepción Mantilla, sala. 
Carmen Mantilla, sala. 
Manuel Mantilla, olown. 
Ignacio Mantilla, idem. 
Aurora Callado Recio, sala. 
Agueda Collado Recio, idem. 
Hortensia García y García, da cola. 
Mercedita Vidal y Gallegos, afltn-
riana. 
Amelia del Barrio, sala. 
Pedro Alfonso Farrés, idem. 
José Candela, idem. 
Luis Santa María, idem. 
Hortensia M0 Vizcaya, idem. 
Aurora García García, idem. 
Domitila Herrera, Idem* 
Blizabeth Iraohsel, etiqueta siglo 
Emilio Irachsel, caballero. 
Celia Dnrán, sala. 
Adela Mercedes Pujáis, no me olvi-
des. 
María Teresa Goizaeta, navarrita. 
Mercedita Goizaeta, idem. 
Jallo Alberto Garmendía, clown, 
Bmma Rosa Garmendía, locara. 
Pedro Pablo Garmendía, sala. 
Marina Fonat, idem. 
Rolando Valdé^ locura. 
Dulce María Morejón, sala. 
Esperanza Rabasa, idem. 
Dulce María Rabasa, idem. 
Juan Rabasa, idem. 
Manuel Gómez Pardo y Valle cu-
pido, f ' 
María del Monte, rosa silvestre. 
Josefina González, paje Felipe 11, 
Carmen Torralbas, sala. 
Mercedes Torralbas, sala. 
Carolina Torralbas, idem. 
Oíoar Zúñiga, idem. 
María Josefa Snárez Garrido sal». 
Pilar Snárez, sala. ' 
Carlos Manuel Snárez Garrido sala. 
Leoncia Albertini, sala. 
Estela Elvi .V García, sala. 
Colín Artnzarra,'sa1a. 
Ramón Prieto Noriega, sala. 
Ana Rosa Fernández y Valle sala. 
Amelia Comenzañes, saja. ' 
Angel Rabasa, sala. 
Luia Bermüdez, sportman. 
Manuel Romero, capricho. 
Zoila Esperanza de las Cuevas sala 
Amparo Doval, sala. ' 
Oarmeliaa Doval, sala, 
ürsn?o Dobal, sala. 
Ofelia Bernal, sala. 
Anita Agüero, sala. 
Rosa María Sánchez, baiM, 
Julia Varona, sala. 
Anita Amigó, sala. 
Rosa Cadaval, mireya. 
María Teresa Juncadella, sala 
Enriqueta Sierra, bebé. 
Matilde Gottardí, farándola 
Julián María de la Campa, sala 
Josefina Sánchez y Córdoba, pUrrot . 
Hortencia Medina Alegre, noche 
clara. 
Aracelia Medina Alegre, jardinera. 
Julia Diaz, locara. 
Cristina Díaz, bailarina. 
Victoria Díaz, bailarina. 
Anrora Sánchez, sala. 
Ignacio Castillo González, caballero 
flamenco. 
Anselmo Castillo González, Totito 
espafiol. 
Calestino Pérez Saez, sala. 
Flor de María Sánchez Qnevedo, 
primavera. 
Estrella María Sánchez Que ved o, 
primavera. 
Tomás Alvarez, sala. 
Ignacio Alvarez, sala. 
Armando Alvarez, sala. 
Rafael Alvarez, sala-
Carmela Alvarez, sala. 
Lndifioft Gutiérrez y López, baila-
rina. 
Fidelia Testar, baile. 
Manuel Arístidas Agüero Janqué, 
flamenco. 
Josefina Refojo de la Torre, sala. 
María Erlinda Leyra, locura. \ 
Eduardo Salom, sala. 
Leovigildo Salom, sala. 
Miguel Salom, sala. 
María, Dolores y Lucreaia Villaver-
de, capricho. 
Josefina y Angel Arias y Molledo, 
sala. 
Modesto Alvarez y Hernández, aus-
tríaco. 
Luisito Olajui, Rolando. 
Eulalia Moreno, sala. 
Horacio Angel Mental, Fausto. 
Sara Mental, dama elegante. 
María Luisa Méate, bailarina, 
Blanca Rosa López y Alvarez, Jar-
dinera. 
Herminia López y Alvarez, jardi-
nera. 
Fernando López y Alvarez, torero. 
Celia Gutiérrez Torrea, sala. 
Carolina y Matilde Díaz, sala. 
Estela Fieory, sala. 
Silvia Fleury, sala. 
Angela Darío, guajira de Oriente. 
Dolores Durio, india Habana. 
Francisca Durio, andalaza. 
Aloibiades García, sala. 
Hilda Rafter, marinero. 
Amparo de la Puente y Elcid, cielo. 
Adolfina Alvarez Alvarez, mari-
posa. 
Ana Gelabert, Tosca. 
María López, bailarina. 
Elvira López, jardinera. 
Amelia María Coronado y Castafier 
bohemia. 
Josefina Coronado y CastaQet. sala. 
Alicia Danmij y Bulart, modista. 
Eduardo Danmij y Bulart, pie-
rrot. 
Lorenzo Durán, sala. 
María de los Angeles Gottardi, Re 
pública Suiza. 
María Antonia Gottardi, Qaevedo. 
María Lnisa Garcia y Espinosa, 
guajira. 
Guillermina Díaz Molina, sala. 
Manuel Vila y Roldán, marinero es-
pafiol. 
Andrés Pino, marqués. 
Guillermina Mazán, sala. 
María Teresa Mazán, locura. 
Enrique Valdés, payaso. 
Eulalia Valdés, clavel. 
Rafael Arena y la Villa, sala. 
Carmen Arena y la Villa, sala. 
Alberto Peón Ardavin, sala, 
Teresa Peón Ardavin, sala. 
María Lnisa Peón Ardavin, sala. 
Joaquina Pereda y Palacio, sala. 
Iguacia Pereda y Palacio, sala. 
Teresa González y Heroánder, jar-
dinera. 
Candita González y Hernández, jar-
dinera. 
Carmela Cidre y Oahoa, bailarina. 
Hilda Hernández Alvarez, sala. 
Josefina Villadóniga, sala. 
Juanita Villadóniga, sala. 
Cristina Villadóniga, sala. 
Concepción G. de la Vega,a8turiana. 
M* Teresa G. de la Vega, aldeana 
napolitana. 
Rufino Cano, fantasía. 
Cristina de la Cruz ügarte, sala. 
Graziella Alvarez Lagaardia,looara, 
Hortensia Alvarez Lagnardía, to-
I cura. 
I Adolfo Alvarez Laguardia, sala. 
Luis Alvarez, sala. 
Cárlos Alvarez Santamaría, cazado» 
escocés. 
Alfonso Menéndez, ajedrez. 
Ln'íía Santamaría, sala-
Natalia Santamaría, sala. 
Sofía Alvarez Lladó, paloma. 
Herminia Alvarez Lladó, paloma. 
Rosita Alvarez, sala. 
Amelia Alvarez, sala. 
Emilio Alvarez, sala. 
Darío Alvarez, sala. 
María Teresa Casas, sala. 
Vicente Casas, sala. 
Minina Rodríguez, colombina. 
Calla Villa, sala. 
María Teresa Villar, arlequín. 
Hortensia Villar, mignon. 
Esperanza Fernández, Primavera. 
Sooorrito Alfonso, sala. 
Elena Bardian, andaluza. 
Amelia y Sara Hernández, sala. 
María Teresa Rodríguez, botón de 
rosa. 
Gregorio Martínez Nales, sala. 
María Jiménez, céfiro. 
Marta Jiménez, romana. 
Rafael Jiménez, sala. 
Rafael Canales, pierrot fin de siglo. 
Enrique Canales, paje burlesco. 
Gumersindo Rodríguez Llano, sala. 
Ceferino Rodríguez Llano, sala. 
Estrella Marina Abín, reiua odalisca. 
Alejandro Fernández, caprloho rojo. 
Anselmo Morales Patino, Fauntleroy. 
Consuelo Viera, imperio. 
Amada Bedia, sala. 
Fidelina Bedia, sala. 
Hislinda Bedia, sala. 
María Barrios Taboadela, capricho. 
Fernando López, sala. 
Mercedes López, sala. 
Eugenio Vesa, sala. 
Sebastián Figueras, escolapio. 
Joan Figueras, sala. 
Y ovos muchos más que por la pre-
cipitación de hacer esta crónica, PV 
hay logar para dar sus nombres, qco 
los chiquitines eabrau perdonara 
